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. DG VI/A 4 
1. Viande porcine 
• 
1287 /VI/81 
Suite 
1. 

NO TARIFAIRE 
TARIFNUMMER 
1ARIFF iP 
01.03 A II a) 
01.03 A II b) 
NO TARI FFARIO 
TARIEFNUMMER 
TARIFNUMMER 
02.01 A III a) 1 
02.01 A III a) 2 
02.01 A Ill a) 3 
02.01 A III a) 4 
02.01 A tlt a> 5 
02.01 A III a)6 aa) 
02.01 A III a)6 bb) 
02,01 B II c) 1 
02.01 B II c) 2 
02.01 B II c) 3 
02.01 B II c) 4 
02.01 B II c> 5 
02.01 B II c) 6 
b2.01 B II c) 7 
02.01 A I 
4909/VI/SO 
pqELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
;.3scHOPFUNGEN GEGENOBER ORITTLANDERN 
L:VIES TOWARDS THIRD COUNTRIES 
P~ELIEVI VERSO PAESI TERZI 
H:fFillGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
AFGIFTER OVERFOR TREDJELANDE 
1983 
MONTANT DU PRELEVEMENT MONTANT SUPPLEMENTAIRE 
JAN I FEB-AP~ MAI-JUl AUG-OC NOV-llEC PERIODE MONTANT PAYS P' q~IIHNÎ 
31,28 33,25 ! 35,99 f 35,99 36,50 
39,091 42,31 42,31 42,92 
' 
36, 78 ~ 1_2_-_0?_._1_2 _ _.__10~,co~_Q_ ~grie,__!h_Q...R.J.,,.2,:._) ------1 
! 
08.12- 10,00 Hongrie, o.q.R.Ç2~ 
50,84 55,02 55,02155,81 47,83 
79,78180,93 73, 71 79,78 69,36 
-~-------~----1--- ---- ··- ------1 
-- ·-~····· -, - ----~---~-·---
56,94 61,63 61,63' 62,51 53,57 
1 
-
------------1 
82,951 
44,23 1 
89,14 89,14 90,42 77,49 ,._____ ______ >-------1---------------,1 
~------~----
47,87 47,87 48,56 41,61 
~-------~----- ------··-··-----..f 
82,35 89,14 89,14 90,42 77,49 ~1.=8.:..0::..4:..--=.2.:.:9.:.:0:::5_-t-....:2:.:0:L,-=.00:.__i.,:Su::.:è:.:d:::e _________ --i 
30.05-28.06 15,00 Suède, Bulgarie 
29.06-26.09 15,00 Bulgarie 
01.12-07,12 10,00 Hongrie, Suède 
da.12- 10,00 Hongrie, Suède,Roumanie 
82,35 89,14 89,14 90,42 77,49 ~1_8_.0_4_-_2_9._0_s_-+_2_0.:..,_oo---1_su_è...:d_e _________ -J 
30.05-28.06 15,00 Suède, Bulgarie 
29.06-26.09 15 00 Bulaarie 
01.12-07.12 10,00 Hongrie, Suède 
----------!----~ _;,..._ _______________ - -----·-! 
~b~8!..,1:.::2:...-----t--1!~0~.0~0~,_,,Ho"!.n31,al.'...r.!.:iea1.·- Suède, Roumanie 
r 16,27 17,61 17,61 17,00 15,31 -
• __ 4_%__, __ 4_%-l-_4_%___._4_% __ >--4_% ___ ~-----~-----1---------·------lf 
1 
[, __ 4..:_:..:_4:-11_4..:_:_9..:_:-l--_:,;__•_:_5-l---:,_:2 __ L_ :·:~- L~---=~-~---------_J_---~----------1------------~~-~--------------t- ' 
1 
[ 53,38 i 57,77 57,77 58,60 50,22 
. 4 X 1._:4:__:_%.L_:4:__:_%_J__:4:__:_% _J_::4_:X:___f-------t---t-----------4 
[-~66,58 66,58 67,53 57,88 
· · 7 % 1 7 X 
1----+---+----1-----l-----
7 % 7 ,: 7 X 
[ 30 50 33,01 33,01 33,49 28,70 
___ :_%-+ __ 4_%-+_4_X-+_4_X_-l-_4_% _____ l-------1----+--------
l 94,74 48,42 48,42 49,11 42,09 
4 % 4 % 4 ·X 4 X J 4 X l---+-----1----+----+---- --. J-..------1-----1---------------; 
44,74 
4 " 
20,33 
48,42 
4 % 
22,00 
1
48,42 49,11 
4 X 4 % 
1 
22,00 22,32 
42,09 
4 " 
19, 13 
'----------+---·- ------------------! 
L----------1------~-------------l 
I'. 
1 
No TARIFAIRE 
TARIFNUMIIIER 
TAR!H rjG 
NO TARIFFARIO 
TARIEFNUMMER 
TARIFNUMMER 
02.05 A Il 
02.05 8 
02.06 8 I a)1 
02.06 B la) 2 
02.06 8 la) 2 aa) 
02,06 BI a) 2 bb) 
02.06 8 I a) 2 cc) 
02,06 BI a) 3 
02.06 8 I a) 4 
02,06 8 I a) 5 
02.06 8 1 a> 6 
02.86 8 t •> 7 
02.06 BI a) 7 aa) 
02,06 8 I a) 7 bb) 
02.06 B I b) 1 
02.06 B lb) 2 
02.06 BI b) 2 aa) 
02,06 BI b) 2 bb) 
02.06 B lb) 2 cc) 
02.06 BI b) 3 
·02,06 BI b) 3 aa> 
02,06 BI b) 3 bb) 
02.06 BI b) 4 
02,06 8 I b) 4 aa) 
02.06 B lb) 4 bb) 
02.06 8 1 b) 5 aa) 
02.06 BI b) 5 bb) 
02,06 BII b) 6 aa) 
02.06 B 1 b) 6 bb) 
02.06 8 I b) 7 aa) 
02.06 B lb) 7 bb) 
4909/Vl/80 
F~ELEVE~ENTS ENVERS PAYS TIERS 
~3SCHOPFUNGEN GEGENOBER DRITTLANDERN 
LEVIES TOWARDS THIRD COUNTRIES 
F,ELIEVI VERSO PAESI TERI! 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEA~ 
PIGMEAT H~FFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
~FGIFTER OVERFOR TREDJELANDE VIANDE PORCINE 
CJ!.RNE SUINA 
VARKENSVLEES 
ECU/100 kg 
1983 
MONTANT DU PRELEVEMENT MONTANT SUPPLEMENTAIRE 
1 1 
JAN FEB-APR MAI-JUL AUG-OCT NOV-DEC PERIODE MONTANT PAYS D'ORIGII\!~ 
22,37 24,21 ! 24,21 24,56 21,05 
12,20 13,21 13,21 13,39 11,48 
50,84 70,43 70,43 71,44 61,22 
77,03 77,03 78,14 66,96 
65,07 ' 
65,07 , 
71,17 1 
73, 71 1 
56,94 1 
82,35 1 
44,23 ! 
82,35 
79, 78 
61,63 
89,14 
47,87 
79,78 80,93 
61,63 62,51 
89,14190,42 
47,87 48,56 
69,36 
53,57 
77,49 
41,61 
89,14 89,14 90,42 77,49 
89,14 89,14 90,42 77,49 
155, 17 
71; 11 \ 122, 15 
71,171 
71,17 
76,25 1 
l 153,51 
i 
86,42 1 
1 
1 
143,36 
63,55 
112,86 
79,78 
155,17 157,39 1134,89 
122,15 123,90 106,19 
153,51 155,72 133,45 
79,78 80,93 69,36 
96,59 155,17 155,17 157,39 134,89 
141,83 
50,84 
73,71 
96,59 
1155,17 
1 
i 
! 
i 
143,36 1 
1 
1 
1 
1 
l 
155,17 157,39 134,89 
-------t-----t-----·-··-- -·--·-----1 
------·---- ---------- __________ _, 
-·---------1-------- ______ _, 
i----------+-----+--------------1 
1-------- - -··--·- --··--- -·-·· - ----···-----------
r---------------------------1 
t---------+-----·- ______________ __, 
t---------+------+--- ------------! 
t--------+----1---------------f 
-------+----t--------------1 
-------·---- ----~------ -· -------- --·-·······- ------- ·----
•--------------------·-
------ -+--·-··- ----· ---- --·-----·-
t------·-·---·---+------·----·-·--·-----1 
·-· ·--·-- ·-·-·---- _______ , 
........:-------·--+----t----··------ ------l 
• 
,, 
'TIUII \l'.l/ QU 
P~ELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
A3SCHOPFUNGEN GEGENOBêR DRITTLANDERN 
l~VIES TOWARDS THIRO COUNTRIES 
F~ELI~VI VERSO PAESI TERZI 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAZ: 
H°FFI~GEN TEGENOVER OERDE LANDEN 
A;GJFTER UVERFOR TREDJELANOE 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
C.b.RNE SUINA 
VARKENSVLEES 
ECU/100 kg 
No TARIFAIRE 
TARIFNUMMER 
TARlFf il0 
No TAR!FFARIO 
TARIEFNUMMER 
TARlFNUMMER 
1983 
MONTA;,T OU PRELEVEMENT MONTANT SUPPLEMENTAIRE 
JAN I FEB-APR! MAI-JUl AUG-OCT NOV-DEC PERIODE MONTANT PAYS D'ORIGINE 
02.06 B Il a) 
02.06 B II b) 
02.06 B II c) 
02.06 B Il d) 
02.06 B II e) 
02.06 9 II fl 
02.06 B II g) 
15.01 A I Ca) 
15,01 A II 
16.01 A 
16,27 
4,58 
53,38 
61,51 i 
30,50 1 
' 44,74 1 
1 
44,74 j 
1 
( 16,27 1 
3 % i 
16,27 1 
1 
[ 87,671 
24 % 
17,61! 
1 
4,9s! 
1 
57,71 
66,58, 
33,011 
17,61 17,86 
4,95 5,02 
57,77 58,60 
66,58167,53 
33,01 33,49 
48,4~ 48,42 49,11 
115,31 
1 4,30 
1 
1 50,20 
I' 57,88 
28,70 
1 42,09 
48,4~ 48,42 49,11 42,09 
1 
17,611 17,61 17,86 15,31 
3 % 1 3 % 3 X 3 X 
17,611 17,61 17,86 15,31 
93,5~ 93,53 94,64 83,46 
--------+-----···-+------ __________ ___, 
--------1------4--------------t 
24 % 1 24 % 24 % 24 % 1-----+-----+i"---------------·-----·-+----+--------------r 
16.01 B I Cbl 
16.01 B Il (b) 
16.02 A II 
16.02 B III à) 1 
148,87 
103,44 
l. 92,09 
25 % 
'220,34 
161,45 
158,7( 158,70 162,16 143,40 
110,11 110,14 114,80 102,03 
97,5' 97,53 98,56 88, 18 
25% 25 ~ 25 X 25 % 
237,0~ 237,09 240,25 208,33 
171,71 171,71 175,54 155,99 16,02 B III a) 2 aa) 11 
16.02 B III a) 2 aa) 22 
16.02 B III a) 2 aa) 33 
16.02 B III a) 2 bbl 
16.02 B III al 2 cc) ·· 
132,81 141,4( 141,40 143,42 127,06 
88,13 
76,44 
54,76 
- _/ '"'· 
93,7! 
81, 1~ 
57,51 
93,78 96,75 
81,13 84,51 
57 ,57 60,79 
85,97 
75,57 
55,45 
(1) 1ère ligne: 111ontant du prélève11ent normal 
2ème ligne : consolidation dans le cadre du GATT : le prélèvement est 
Limité à .~.,X de la valeur de douane. 
1--~---·--+---·----···----------
-·------l----+-------- ------; 
1---------.1-----1---~~------------1 
--------1-------1----------------
(2) A l'exception du co11mer~e intérieur allemand, conformément au protocole 
relatif au commerce intérieur alle111and et aux problèmes connexes. 1--------+----+------------; 
Cal 
(b) 
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à 
déterminer par Les autorités compétentes. 
Le prélèvemènt applicable aux saucisses présentées dans ~es récipients 
contenant un liquide de conservation est perçu sur Le poids net, 
déduction faite du poids de ce liquide. 
1 
1 
1 
1 
1 
' 
--~·- . -· . 
.. 
---

DG VI/A 4 
2. Viande bovine 
"' 
1287/VI/81 
Suite 
5. 

.. 
TARIF NUfllMER 
TARIF NOMMER 
TARIFF ND 
ND TARIFAIRE 
N. TARIFFARIO 
01.02.A II 
TARIEFNUMMER 
Ca) (2) 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANOE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS ORITTLANDERN 
~=r~OPEr KATA TrlN EIEAf"Grrl AflO TPITEr XQPE[ 
IMP.ORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PREL!EVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT OERDE LANDEN 
1983 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
4926/VI/79 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOViNE CARNE BOVINA 
RUND 1/LEES 
EëUI 100 kg 
JAN F!:".d i-;;AR APR I MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
1. -". "-"". · 3. 1 o- 7. 11·---~s~.~1=2--3. 1-6. 2 7.2,-6.3 7.3-3.4, 4.4-1.5i23.5-5.w·6-3.7 4-31.7 11.8-4.9 5.9-2.1p 1, 11 1,. 17 1 _01 
POIDS VIF 
44.785 44.785 44,785 44,,.,; ;;:;s so.,851~;:;;;rso:;.;~.,., 50,185 "·"' 
Y,10: 
19,415 18,465 16,391 8,10, 21,417 20,079 22,437 20,430 18,613 18,613 14,795 13,69i l----------------+-c----+-.:..--1---'--+--;._-+.,,.11;;,u,:.;,.<-,,;,;,râd--..,--';._-II---'--- j 
102,110 102,110 102,110 102,110 114,422,,14,422 114,422 114,422 114,422 114,422 114,422 114,42, 1----------------- "-----''-----'----'----'-'-~'-'-"=-----'----'---~-----''------'----1.-
POIDS NET 
02.01.A II al 1 (2) 85,092 85,092 85,092 85,092 ~ 95,352 95,352_~352 95,352 95.!352 95,352 95,35 t---------------il--·--
36,889 35,082 31,143 15,393 40,692 38,150 42,631 38,817 35,364 35,364 28,11C 26,02' 
l-0_2_._0_1._A_I_I_a_>_2 ___ ~ ___ c2_> __ --t:::: :::: ~::. ~~::~ i ':::::: ~:: ':: ';: ':~::· ::·:: '::::: 
29,511 28,066 24 .• 915 1~ ~ 30,520 34,105 31,054 28,291 28,291 22,48' 20,82, 
IJ;):>, -UU - 1 
155,206 155,206, 155,2061155,20...,173,921 .,73,921 173,921,173,921 173,921 173,921 173,92· 173,92 
-.-.-.,-1-.~.-.-.-,-3------c-2-,---t-10_2_,_1_1_ot-1-o-2-,1-1-0Î102,1wr1~2,11~~:~r11~~~22 1~~-;2211-1-~,42;0--~-;·~~~; -,14-~-;;;""",14,42, 114;4<! 
1 1 ·-1 .:O,rnl f 1 ...Il --
1- -------------·-1 44,267 42,099 37,37~L 18,47}' !~,831 Î 45,78_() 5h1~.:_!§.1~-~~,-!t.~·1,.·u -.:11.73, 31 n, 
! 1 j ~- 2:,,: 1 811 1 1 
_ 0_2 __ 0_1_A_ll_a_)_4_8_8_) ________ i 232: 811 : 232:8î î r2:811 I 232:811260:882 1260:882 !260,882 1 260,Jl82; 260~882 260 - 88< 26n 88 260 RI!: 
:------~-------i i • . ··-··- ..,s--~--- -,1_: ______ -_J - -
: 1 1 , Il:. e7:;IU i : 
· ss,333; 52,624L 46,714:_ 23,091 61,,039, s1À2s 1 ~947 1 s11 ... z.26_f 53...0M!/--.5.3.,..!l!,.I , . ., ., -.o ,, ... 
-----------===-------======~'.~91,o,~,2~~014129~~-~: 2!_~?~~~~:~r-~6 .. ~03 t!6,!03 >26,,~~r~·-,2~, 316,_!~' ~2_6.t.!~' 326,10 
02.01 A II a) 4 bb) , - -, - - ; - , - - - 1 - 1 - t - -
: •29.683 i ! 
63,294 60,194 53,4341 26,41.>: 6Y-o,c11 65,457 73,146 1 66,601 I 60,678 60.678 48.23' 44 1,~· 1--------------+---r-----j---t---·, 3: -----· 
332,878 332,878 332,878'332,870\tg~~ i,73,01~-~73,0151373,015 373,015 373,015 373,01' 373.01' 
02.06 C I a)1 - - - - - - - - - - -
t-----------------t---+---t----t,--- .:5,950 I -:----+----+-·- ----f---+----+---1 
02.06 CI a)2 
16.02 B II b) 1aa) 
1-------··-------·-
55,333 52,624 46,7141 23,091 61 039 57,225 63,947 58,226 53,046 53.04~ 42.16' -.:an-.: 
291,014 291,014 291,014j·291,01 ~~!~~!~ 326,103 326,103 326,103 326,103 32_6,10' 326,10 326.10 
63,294 60,194 53,434 
332,878 332,878 332,87S 
-
- -
63,294 60,19 53,43• 
332,878 332,871 332,87! 
26,41~1 ~;·~;~ 65,457 73, 146f,66,601 _6o_,,c_6_7-+! __ 60_,_67-+_4_8_,_2_3-+-_4_4_,_6.,s 
332,87 3323·• 878 373,015 373,015 373,015 373,01! 373,01 373,01 373,01 !.:>_/ .D1 ~ __ __ -----+----!-----+----
- -
- - - -
26,41 
29L683 65,457 73,146 66,601 60,67 69.820 60,6H 48,231 44,6'~ 
332,87 
,.:>3.:,oro 
373,015 373,015 373,01' 373,01' 373,015 -- L------..... ,___,_ ___ • 373,01 373,016 373,01~ 
POIDS NET 
02.01 A II bl1 179,071 179,07 179,07~ 179,0~~ 199,878 199,878 199,87l 199,87: 
1--------- -------~i----+-----i----:; 143,257 , 
199,878 199,87~ 199,8,18 
_159L90l 159,90~ 159,9(3 
249,846 249,80! 249,8118 
02.01 A II b)2 Cb> _14_3__:,_2_5~7.._1_4_3~,_25_,,..__.1_43~,_2_5__,"1! __ 1_4_3_,_2_5 11-.u ~, 159,90~ -~-9,903µ59,90 _159,90, 
02.01 A II bl3 Î 223,83S 223,831 223,83~ 223,83 1;f~-:~! 249,848 249,84~ 249,841 249,84, 
02.D1 A II b)4 aa) 
------·------ -----; 
. p,1-,,,._. ;nr 
--, 
l 
! 
1 
' l
' 
' 
PQ~ti.,• i den r~na. ld,kuif 
Annexe: Application de Règl. (CEE) n. 435/80 
MorÏtants des diminutions des charges à l'impor• 
tation de viandes bovines, originaires des Etats 
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des 
pays et territoires d'outre-mer. 
4926/VI/79 
RINDFLEISCH 
80EIO KPEAI: 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK0D 
MN/100 kg 
Numn1cr dei Gr1m:inumcn Z-('IRtarih. 6 • 12 • 82-31 • 12. 82 
K."..~ rou K01.Y06 A1w.,:.~yloo t--'-----~-'----------------- -,----------------------1 
ccr ~ • ..iins r,,,, 3262/82 
N'•Jnln(i du urit d,ou;anic:r (.9111mun 
~/~;:•;::,~~:,~i~t~::~:ik\:~:·:.::.'.;.i DAN I DEU ! ELL ~l1ffEL r ITAL l NDRL U.K 
-----t--__.... __ ....._ ___________ _,_ __ ...._ _ __...._ _ _,_ __ .,_ ______ _,__~ 
01.02 A Il 
02.01 A II 
02.01 A II 
02.01 A Il 
a)1 
a)2 
a)3 
POIDS VIF 
3881,4 756,69 247,73 6116,1 552,56 63,50 11~:~~~ ;·~;;J~;;:r-
POIDS NET 
7374, 1437,72 470,70 11620,6 1049,87 120,65 222.1;-J:;5,63 ~-1-1,091 
------. --- t··------- -. ··- . 
5899, 1150, 17 376,56 9296,4 839 ,89 96,524 177. 7471 396 50 88 872 
8849, 1725,27 564,84 13944,8 1259,84 144,788 266,624 594,76 133,310 
------------t----;--
02.01 A II al4 aa) 11315, 2!56,59 
02.01 AII a)4 bb) 787 19 19938 5 1832 3 
02.01 A Il b)l 6818, 1327,02 432,49 10725,9 972,03 
02.01 A II b)2 5455, 1t 1061,62 345,99 8580 1 L 771_ 62 
·----,..-8_5_2_3_6 1658 78 540 ru3407.4':l.2._11.2.,.ll!l..~~::UC~lll.,J:lt>J~LLU,..:U'-fl-L{,,-IU~-----l---+----I 
-------
02.01 A II b)3 
02.01 A II b)4 aa) 1 ' 
~2,0f A 11 b)4 bb)11 
02.01 A 11 b)4 bb)22 (1) 
10453,9 1990,54 612, 11 j!_6088,l!_j!513,62 167,049 31~.Q~J; ~8,98 ~- 48 034 
--------------;-8_s_23_,_6t-J 1_6_5_8,:....7_8t-l _54_o_,_6_1 ~l1_3_4o_7_,_4 !1215,041139,20~6,6_~: 570, 14 .· 27,8:...:1--'--3+---+----+-----1 
. 8523,6:1658,781540,61 '1.3407,4 1?.1S,o411"W,?O!l!?'>t.,611/,:';/il,11t r~/,lli:I 1 , 
02.01 A II bl4 bb)33 
02.06 C I a>1 
_____________ 111880,0 2282,491719,29 :184~~ 1.1Q~WSO_~o:764(>.o.1n~~----L----+----t 
______________ '11315A; 21s6,59[.M4~_17.UlJ>. t63UO..~as..l3~; 1-1--S-~M,u2 J - --1-----1-----1 
12861,0 2466,83\ 773,87 ,9938,5 1852,57 1207,020 385,848 1827,18 85,688 1 
---------------:,-1-28_6_1-,0+2-4-66-,-8-3i-7-;··-3-,8--7-;-~-9938,5 ·:,~~2.s1 201,020 385 .848 I ;2-1-'--.-18-+-85-•• -6--8-8-t!---+----t----i 
02.06 C 1 a)2 
16.02 B III b)1 aa) 
' .i 1 ! f 
1.1.83 - 31.3.83 
1----------------t----·------ -- 3523/82 
tlLt:UI 
UEBL DAN DEU I ELL 1 FRAN rlREL·J-ïmr~- U.K _c ____ 1 _____ -
-----+-----'-----"-----~---~--~~---
POIDS VIF 
01.02 AU 3881,4 765,69 247,73 6116,1 552,56 63,503 116.940~[~1----i-,~-----1 
POIDS NET 
02.01 A II a)1 7374,6 1437,72 1470,70 i-1620,6 049,87 ~20,6~~ ~~r~95,63 1111,091 -----+---1-----1 
02.01 A II a)2 5899,6 1150,17 376,SU9296,4 839,89 96,524 177,747 396,50 -·;:-;;-;; 
1--0-2...:..-0-1 _A_Il_a_) _3 --------+-8-84-9---'-,-5--t1-7_2_5'-2-7t-564 .84 i 3944 .8 h 2~Q _l!.I. ~ 44. 788 26"' J,241 ~a, .. 71\ n-.. . '11 n 
, 1 
----
(i) ---- / 
( 
.. 
.. 
~ : Application de Rtgl. (C-EE) no 435/80 
Nontants des diminutions des charges à l'im-
portation de via~des bovines, originaires des 
Etats _d'Afrique, des Carafbes et du Pacifique 
ou des pays et territoires d'outre mer. 
Potitfori i den faelles toldtarif ' 
llulilmer des Gemeins,men Zolltarifs 1 9 8 3 
4926/VI/79 
Viande bovine 
Rindflei sch 
lloEIO Kpê:aç 
Beef and veal 
Carne bovina 
Rundvlees 
Okseklld 
IIIN 100 k 
. KAoon TOU KOlVOU AaoµoAoytou 
CCT heading No -----+.~·-i!r-.+.-&- ------- ----------1 
Nua,ro du tarif douanier co1111Un 762/83 
Nuaero della tariffa doganale comune '":e~LE~u-;:,;-r---ir----,---..,..---,-.!.l!~~--.,...---,.---,r---..----,-_;.-...J 
Mr.van het gemeenschappelijk douanetarief ..lj1"81'---..i....;;.DA.;;N.;.......__D_E_u ____ EL_L __ .___FR_A_N__._1_R_E_L_ ....... _1_r_AL---!-N-DR_L_,~u.;;.:...K~ • ....11....._.....J 
Poids vif 
r-0 ... ,.,0=2'---'A"-'I"'-l---------+--~9-"12,,.._,.L-l<.lll:.,.U.l--"-'25!.,3~80"-~r 543.6J 62.690J1.~6.8~~L~65.091 56.5;1 [_~~--~--.... 
Poids net 
U a> 7433,1 1448 14 482 22 
02.01 A II a> 2 
02.01 A Il a) 3 
02 01 A II a> 4 aa) 
23.5.83 - 30.6.83 
--------·- . . .. ---- .. -·-------·--·---t-------- ------- -------·-···-------- ......... ----------. ----· --· .. --· ---
01.02 A li 
02 01 A II al 1 
BLEU/ 
UEBL DAN DEU ELL FRAN 
1268/83 
IREL ITAL NDRL U.K, 
Poids net 
8680,7 1618,58 514,48 15114,4 1244,21140,2~~-2~ 544,54 123,021 -----'-
1--0_2._0_1_A_1 __ 1_a_>_2 ___ ~------+-6-94_4_,_6+-1-29_4_,_8_7+-4_1_1_,_:_!l12091,5. 995 1 31112,224 209,9051_ 435,~~ ·- 9~~>-------~-+------< 
~-02_~_0_1 _A_I_I_a_>_3~--------t1_04 ___ 1~6,~9--t--1_94_2~'-3--,0r-6_17 ,3,° 18137 ,3 1493,0i 168,335 31 ~ 653 ,45 14 7 ,625 
-------
02 01 A II al 4 aa) 13021,2 2411,34 122,23 22671,ï 1923,61210,420 393,574 785,241180, 185 
02.01 A II a) 4 bb) 14894,3 2768,94 858, 17. 25933,2, 2163,21240,690 450.192 918,65 208,921 >-
02.01 A Il b) 1 _____ ·-_ -__ -__ -_-__ -+-7-2_8_1-,1 ~-87,4~- 470_,_!9.J_!389~1i~146.31128,97_~ 2~1L.2l_2_ _ _492,2'? _1__!~>---- __ -~=---+-----, 
02.01 A II b) 2 6384,9 1189,93 376,71111117,~ 917,1C103,178 192.987 399.43 90,336 1-------------------+----+------,1------+ -- . ------------------- --- ---· - . 
02.01 A II b) 3 __ 9976?_ 1859,37 _588,62i 17370~?11432,91161,216 301.5411 624,21 141,150 ----->------f------t 
__QhQ_!yILb)_4 _aa) _______ _ ,1fil1A22~ ~l,.;Bl?..Qllt'!.J 1770.511.21,_460 ~1...Jl.2!:!Llli~1.i-'!..642U .. ____ ,__ ___ _ 
02.01 A Il b) 4 bb) 11 9976,3 ~59,27 588,6~17370,2l 1432,!i!&_2!_6 301_,5411624,~~+141,150 ____ ·-·-----+----! 
~2.01 Au b> __ ~~--22 c1> 9976,3 1859,27 _ _5._88,~\lli70,2µ432,_!1161,216to1.s41+-62~,21.L141,1so 
--~~·-0_1 A li b) 4 bb) 33 13727,4 2548,49 780,38!23901,4/ 2066,0.221,833 414.9221 839,94\ 191,625 j 
02,06 C I a) 1 -----130:2!,3 !2~!12_~ --~2,23) ~2-~7~,-,it !9~-~~EÎ2_!0!420 393~_?4 l __ ?~~!~~: 1_80, 1!_5{---.- _ ;--
~02.~~-~~ ~! __ ? _ _ _ 14894,3 [27~~~-5~l 842, 18_ 25933,21 21~!,.~1{·2~~.690 j4So, ~92: 9~8!44: 20! !5!} _ _ ----i _____ _ 
16.02 e III b) 1 aa) 14894,3'2763,59: 842,18 25933,2! 2181,8240,6901450.192'. 908,44: 207,516' 1 -----·· 
---- ----- ·----·- ·· --- · - , : - ; ---- : -r---- -7 - ~ -- - - r - --· -·1 
• 1 1 , • 1- ----'-.----~---
(1) Henf4rsel under denne underposition er betinget af, at der freMlaegges en licens, der opfylder de betingelser, der er fastsat af 
de kompetente myndigheder i De europaeiske Faellesskaber, 
(1) Die Zulassung zu dieser Tarifstelle ist abhAngig Von der Vorlage einer BescheiniQtJng, die den von den zustJndigen Stellen der 
Europlischen Gemeinschaften festgesetzt_en VorausseUungL"n e .. tspricht. • 
(1) H uaay111y/i ElÇ triv 61IIKplOlV raû,-r,v E(aP-'l'IITal EK Tr,c; •POOKoµloEwc; 11lOTOIIOll'1TlKOU EK6160µ1!:vou Ka8'bpouç npofH,Enoµrvouç •apa 
TWV apµo6\u1v apxi.Jv. 
_(1) Entry under this subheading is subjet to the production of a certificate issued on conditions Laid down by the competent authoriti< 
of the European Cammunities, 
(1) L'admission dans cett• sous-position est subordonnée-à la-présentation d'un certificat délivré dans les conditions prévues par les 
autorités compétentes Jes Communautés européennes. · 
(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presantazione di un certificato conformemente alle condizioni stabilite dalle 
autorità competenti delle Coaunità europee. 
(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderwo-rpen aan de voorwaarde· dat een certificaat wordt voorgelegd hetwelk is 11fgegeven onde• 
de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld door de bevoegde autoriteiten van de Europese 6eaeenscha en. 
- --- ----------------- -----
~: Application de Ugl. (CEE) n• 435/80 
Montants de-s diniinutions des charges à l'i..,. 
partation de vian<H's bovine~, originaires de~ 
Etats d'Afrique 41 des Cara,bes et du Pacifique, 
ou des pays et territoires d'autre mer. 
4926/Vl/79 
Viande bovi "' 
RlmHleisch 
00( tu k.PÊat;; 
Beef and veal 
Carne bovina 
RundvleH 
Okseklkl 
Position i den faelles toldtarif 
Num~~a~\o~"~'f,\~it•t~W,~~\1~Lfs 1 9 8 3 
CCT heading No ------- - ·-----~Th-83 30.9.IJ 
IIN/100 kg 
N-,lléro du tarH douanier co•un 1799/83 
Nuaero della tar;ffa doganale eoo,une BBLJLEEIU/Yr-:-::-r-:-=,-:--,.----r.:..;;;.;::;,---.,..---,.---,---T"'"---r----1 
Nr.van het ge11eensehappelijk douanetarief UEBL DAN DEU ELL ! FRAN !REL ITAL I NDRL U.K. 
,---------------------....!--J __ '---__,.....:..:.;:.:.....i.._--+-_...1-~ 
01 .02. A II 
02.01 A 1I a) 1 
_5_1~ 1g!Ll_~12~4_& 1.!_k?~ m~I~ 
411,58 (12225,5 i 997,37 113,59! ,09,205 
617 37 83 J149""""'+"7-""!lll!.f'1.l-!l.,J:illjf-..D:2.4lljl'!tll.J..l~---+--+--l. 
........... IU...--"-.LL..ilL...!t...aaL____ ~- _256Z,..llf 1'l 'l:!I~ 393 574 
02.01 A II a) 4 bb) 15013 8 2768~ 858 1]_ ~29,7 i2_l~~L27 2/i:~i 450, 1!_2 918 65 209,518 r 
02.01 _A_ll b) 1______ ------ !J,OJ.!..L2 19_87,_41 4701_8_9 _ 4024,011146,38 130,_~4 241__,_?_32 4!_9,_29 113,711 _ 
02.01 LU._b._) .?_ __ ··- ~'-~ !1_!191 93 376L71 12191 2 i 917, 10 1041 436 192,987 399,43 9019 
02.01 A Il b) 3 10096,5 1859,27 588,62 1 7530,1 11432,97 163,~81 301,;41 11624_,1_1 142~~3_! __ 
02.01 _ A II b> 4 aa> 12115,9 2216,4~ 662.33 207;2,6 111~~.~9 ,;5,-818 36;,850 7~0~8~11~4_._1122 
02.01 ~~~_: bb>_1_1_-=:-___ __!10096,5' 1859,27~88,_ 62 -~7530,1_ 11432,_ 97 _163, 1811301_:-;~~ ! 624,111 m_,~-~9 --
1 1 1 1 ' 
_02.01 A II ~!!_bl 22 <1l __ ,1_!1~~-'!8.5!.éI 588.,.~~HS}Od 1432,97!163,J81:3(!1z_5~_1_ ~2_1!_.!J\142,1}'4 ____ _ 
02.01 A Il bl 4 bbl 33 Ît3892,_~i.?~8,49!~8.~,_3~239~7,6_ 2006~}24_,~37[4_1_4_,_9?2: 8~_9,941191 1 7~1------ _
1 
02.06 a) ------ _ ---------- 13~8.,_1 241_1,34!_!2_2,23 2256~,9 1923,j8 !212_,9851~9~,574 7~51 24_; 179,511: , 
• 02.06 •? _? ________ - _______ l!S073,8127§..59i ~-~L1~_25'!_1'.i1A 2_181-Â_1_!?4M.2~_l45(l;.1J?.'. 9J!M~i 297,~-~~ - _L_ 
-16.llZ-II . .IJ_J_~_l_fil-_______ 115073.8'1]63 59 8 ~5'l'l~Â--~181.,l1JZ!l.,.62i !Wi2l.~.!tl=...,..,,..,__ 
! i t 
1.10.83 - 31.12.83 
2749/83 
1 
---·- i 
--l-
-- ------ --------11---,--,---,----,.---,----,----,---,---,.--..---.·------1 
BLEU/ DAN 
1---------------- -------- - llEIL..___ ---- DEU __ ! __ ELL _ L_ fRAN !REL !TAL NDRL U.K. -- -- - _J __ ---- ·--
01.02 A 11 ----------- 4623,9 270,78 r::r54,85 
02.01 A 1I -:-;--1--------- 8785,3 1618,5 514,48 ~ 5044,0 t1244,21 141,989 262,382 544,54 
02.01 A II :-;-;--- 7028,3 1294,87 411,58 h2053,J995,37 113,591 209,9051435,63 
l1hil ~.!!.~~~=--==~-~- 19141-4 1;2,3Q 6;,_3~-~80~2~~ i~~'!.3~6 17_0,388 314,85~653,45 150,60_ 
-~?-,~~!. !> _4 aa> ~.!!._B_il ~~.-34 122,23 ~m1,1 19~,68 ~__1~9~ 3~~?4\I!~,2_4_ 1 n~4_ 
02.0! _A_ Il a_) 4 bb) 150731 8 27681 94 858, 17 ~5889,312163,27 24_~1 1124 4~0._1'12t!)8,65 l 210,.4_l! 
02.01 A II bl 1 8077,2 1487,41 470,89 13838,0 111461 38 130,544 241,232 499,29 ! 114,9 
- - - - . 1 - - ' -
~4_61,8 11&9,9~ E6,71 _11010,4 ! 911,10,104,436 192,987j299,43 l '11,97 
10Q?6,.5 1859,_27 ~~8,.6_2 ;17297,6 [1432,97 16~, 181 301.,_5~1, 624, 11 143, 71 
m_1sL? ?~~!-4 662,3:i._ i2oa?.5..9 '.m11,~ 195,81s 36Ll.~Q.8I: 161,.1? 
~I.l-hL4.aaL_ ~ , 1. 
02.01 A __!l _b) 4-~~!_ 11 --- ------- _ 10D_96,.5 185_?,~ ~~B,~.? ~72_?7,6 i143~9! 1~3,_1_8_'.!_ 3!!1L~4Jf 6~4_._1_1 143._I'.I_ 
02.01 A II b) 4 bb> 22 (1) 10096,5 1859,27 588,62 h297,6 ~432,97 163,181 301,5411624,11 143,71 
,_ ________ ---------- ------------ ------- -- ---- --- - : --- - r - ---- ---- -- 1 ----1 
02.01 A II b) 4 bb) 33 _ __ _ _ 13!!!2,8 25481 49 780,38 ?3894 1 1 roo6,02 224,537 \114_,_9_22t-~-~!~ i 19i,J!8 1 
02.06 t I a) 1 _ ---- __ ------ '1}_!7_8,1 12411_,]~+7.2_2~2-~ )27_2__1_,1 ~19l_M~mL9~!-3_9__!,E4J85,24 '.178~_1 ·-····t------+-----t 
02.06 ..f..Ll t ? _ 15073,~j 2763,59l~2, 1 ~ ?. 59~?.,4 ~181,111 l24~624j~5Q.,_1_?2: 90!,44._ l 207~~___/L_-----+- ------+---t 
1 l 1 - l , 
-~.02 B_ I_Il bl 1 aal 15073,8 12763,591 842, 18 ?5939,4 j1S,,81 j243,624 !450, 192, 908,44 ; 207,294 j 
, • 1 1 1 r ! 
(1) H~fi6rsel under denne underposition eor betinq"t af, at der fre,alaegges en licens, der opfylder de betingelser, del"' er fastsa.t af 
de kompetente llyndigheder i De europaeiske Faellesskaber. 
(1) bTe Zulassung zu dieser Tari fstelle ist abhlngig Yon der Vorlage einer Bescheiriigung, die den von den zustlndigen Stellen der 
Europ315chen Gemeinschaften festgesetzten Voraussetzungen e111t!pdcht. , . (1) t,t unavwvr'I E' ç Tl)V 61llKPIOIY TO:Ü'fllV E:EaP"t'ŒTat l!.K Tt'!(. npook.oµ\oc11c; ffLO'tOfl'OI J')tl KOU EK616ol)tvou Kâ8 bpou.:; rrpol)>.Ell'Ol,Jtvouc; 1aplr 
tWY O:P1J06it.1o\' o:pxWv. 
(1) Entry under this subheading is subjet to the production of a certHicate issued on conditions laid down by the competent avthoriti 
of the European C.o•unities. 
(1) L'admission dans cette sous-position esr subordonnée à la présentation d'un certificat délivré da"s les conditions prhues par les 
autod tés coml)étentes des Cornunautés européennes. 
(1) l 1aniss;one in questa sottovoce èo !iUbo,.dinata alla presentazione di un certificato conformemente alle conditioni stabilite dalle-
autoritl.i to,.pt.•tenti delle Co1Nnttl .UtOJJ••• 
U> Inde-Ling onder dez.e underveirdeling h onderworpen aan de vool"waarde dat een certificaat wordt voorgelegd hetwelk is afgege,vM onr. 
de voor-waardem en bepalingen, vastge-st'!ld door de bevoegde autoritèitl'n V•n de Europese Gemeenschappen. g . 
" 
.. 
DG VI/A 4 
3. 0 eu f s 
• 
1287/VI/81 
Suite 
-10 
" 
• 
~ 
' 
AFGIFTER VED INOF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANOERN 
rn::.'CPEr KATA lWJ EirPJ'"ITTl Af10 TPITEr XOPEl: 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ lNYOER UIT DERDE LANDEN 
4926/VI/79 
.E8 
EIER 
AVrA 
EGGS 
ŒUFS 
UOVA 
EIEREN 
u:u, 100 kg 
T11rltnummer 
Tarifl'lummer 
Aaou_0Aoy1Kl'I KAaon 1983 
Tarlff No 
NO tarifaire 
N. T ariffario 
Tarlafnummer 
l,ONTANT OU PRELEVEMENT 
JAN FEV-AVR MAI-JUL! AUG-OCT NOV-DEC PERIODE 
MONTANT SUPPLEMENTAIRE ,,__ __________ _ 
MONTANT PAYS d'ORIGINE 
--- --
EC ,J/100 Pi l'>ces 
04.05 Al a) 1 Ca) 9,29 9,71 9,43 9,09 7,77 -
-
04.05 A 1 a) 2 (a) 3,39 3,56 3,45 3,31 2,76 - -
EC 111100 k• 
04.05 Al bl toutes i11porta ions (1 ~ 
·--
....;.. ____________ .J---3....;3,:..6_1~ 35,40 3~2!._..]2,7~- 27 ,oo 17 .09.!12-20.10 ~-5_!1,00 
-- ---·-·· -·-··. ·'"" 
... .. .. i1.10-1~.11 40,00 toutes l11purt11 ions ,,~ 
19.11-clB.12 20,00 toutes i111porta ions (1~ 
04.05 BI a> 1 151,92 160,01 154,54 147,98 122,04 
-
04.05 BI a) 2 38,99 41,06 39,66 37,98 31,32 14.01-2~.03 40,00 Finlan e 
28.03-1~.07 40,00 Finlan e, Répu lique 
d_émocr tique a lemande (2) 
t---------------4------+---l----'----+----+-----+-----+---I-- ·-·-·---·-----------·-·-1. __ _!___ 15.07-2h.10 ___ , 40,0~0 · _Fin~.!,Repu>l ique 
1----------------:-----'----l-----'l. ___ i r 1 ~~~~~~; ti~ue. a l~mande (2) 
'---------------·l'----'-1 __ _,_ ___ 1 __ __ l21.10-4"11 __ j __ 3.Q..OO Finla~•e. Rénu>linue j j J I i -r j j j ~::~~~: tique a lemande m 
l ' ___ _i_ 1 ; --- i19.11-0[12·_; 1s,oo!Finlance,Répulique 
;,.! _______________ ,. ___ +----+1 __ ~(=·~---- 1 J __ ---1~-=----+aemocr t~que a Lemande w 
04.05 B I b) 1 1 68 56 72 22 69.7~ 1 M, 70; "" na 
- -
04.05 8 I b) 2 73,27 77,17 74,53 1 71.371 58.86 
- -
04.05 B lb) 3 157,29 165.67 160.01 153.22 126-36 
- -
35.02 A II a) 1 136-46 143.72 138 81 132-92 109 62 15 07-1 ,_no <:n nn Il .S • ""----i-
35.02 A II a) 2 18,49 19,47 18,80 18,01 14,85 
(a) Ne sont admis dans cette sous-position que des oeufs de 
volailles de basse-cour répondant aux conditions fixées 
par les autorités compétentes des Communautés européennes. 
(1) le montant supplémentaire ne s'applique pas aux produits 
qui sont importés en vertu de l'article 4 bis du règlement 
163/67/CEE. 
(2) A l'exception du commerce intérieur allemand, conformément 
au protocole relatif au commerce intérieur allemand et aux 
problèmes connexes. 
16.09-21.10 30,00 U.S.A. 
21.10-1 k.11 20,00 U.S.A. Suède 
19.11-08.12 
+----.J---.:_--1------1---~--+-----t 
10,00 Suède 
- -
1 
·--------1----1 
L_ _ _,_ ___ ..J-___ -J__ _ -l-----+-- __ __._ _ __, 
1 1 ... ---- ·····-·· --- ---------L-----· l.... ' ... .. " . -
t---- l .. ! ---··--- - --- l- --------~---! 
~-- +-~- -~ ------~---+-----1---'--1 
1------ r----~1 1 · i ! . 1 1 i . --· . 1 
41 
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4. Volai L le 
,: 
1287/VI/81 
Suite 
12. 

. 
,.,· 
AFGIFTER VED INOF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
ë:II:~PEI: KATA îl-m EII:N'tlr'ri AflO TPITEl: XOPEl: 
IMPORT LEVIES FROM THIRP COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELlEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER _UIT PERDE LANDEN 
4926/VI/79 
FJERKR.IE 
GEFLÜGEL 
nOYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
Terifnummer 
ECU/100 kg 
Tarifnummer 1983 
=0Aoy1Kri l<Ation 
MONTA~f DU PRlLEVEMENt ' No NO tirrifaire 
---------- ----------~ 
MONTANT SijPPLEMENÎAIRE 
N. Tariff•rio JAN FEV-AVR ~AI-JUL IAu&-ocT NOV-DEC PERIODE Tariefnummer MONTANT PAYS D'ORIGINE 
ECU/100 oièces 
01.05 A 1 14,69 15,27 14,88 14,42 12,56 
-
01.05 A 11 5.77 6.04 5.86 5.64 4,76 -
ECU/100 kilos 
01.05 BI ~2,26 23,21 21,96 20,50 16,86 15.7.-1 ~.9. 
··---n·-~---.--.. •·---- r---- -- ·-- ,. - ......... , . ·- 10,00 Yougos avie •. 
01.05 B II 132.70 34,39 33,25 31.90 26,47 
-
01.05 B III. 31,54 33,06 32,03 30,80 25,91 
-
01.05 B IV ~4,74· 25,88 25,11 24.19 20,53 
-
01.05 8 V 37.32 39.18 37 83 36-45 30.49 
-
oz.02 Ai•> 27.97 29, 15 27,59 25.75 21.18 15.07-2 ~.10 
1 L 19.11-0 ~.12 
1 i 1 09.12:- , .... 
10 Qn Honari1.. Yo .. n- l2vi"' 
10-00 Youaosl1avie E tnannp 
1 
! +---; 15 00 Ynunnc '""Te 
i 02.02 Al b) 131,80 133,15 31~_29,28 : 14-09 15.07-:-1~..1L __ J10Loo_L!:!QnariE,. v-··-- ,,. .. ; .. 
1 j I j ' ---·- ... 119.11-0~.12 _[10,00 j Yougoslavie, Epagne 1---------------~---~,---,:---, 1 r--. : 
: __________ ·----------------- ... .. _ j ... -:-0~._1_2- 1.... 115,00 , Yougo~lavie __ -----Î 
Î!-..:..02..:..·:..:0:.:2;__Al;__c..:..> _______ -'-----,j-3_4.:.., 6_S_t-3_6..=,_1_2--+_3_4-'--, 1_8_:--31~,_90 __ 26, 24 15. 07-2 • 10 : 1 Q.,. 00 Honar i, , • Youno l avi a 
1 l i : 19.11-0J.12 l 10,00 Yougos avie, Eloagne 
' 
1 09.12- 15,00 Yougos avie l ...... 
+-
1 
02.02 A II a) 38.47 40.46 39.12 37 ~ .. 1;1 1, 11. no_ .... ">n nn 
46,71 49,13 47,50 45,57 37,82 16.09- ..... 20,00 Hon!lriE 02.02 A II b) 
02.02 A II c) 51,90 54,59 52,78 50.64 42.02 16-0Q- .... :,n nn u----• 
-
1 
--
-- ·--
c-• 
02.02 A III a) 45,05 47,23 45,76 144,00 37,02 -
- -
02.02 A Ill b) 47,55 49,93 48,33 46.42 38.78 
- - -
J_____,, __ -+----- - ----1-----------------t---~---4"--- i 1 ---------f----+----t 
1-----------+--+---1--i----...J.._--+----l-~+, ---J--+---t---r--î 
1 i 1 
1 
-------------- ----------f-------l --·----·+----. - ----·------+---- ·-·-·------ ± 
l ____ -l---+-- 1 1 ___ __, __ _, 1--------------t---t·-------t .... 1 i' 1 
i ------- t-----1... 1 1 
:=====----~--~-~~---: -:---_-__ +_-__ -___ -__ _ -t-_ -_-]-~} -l=J --t _L_~ -~~=i ------
-- --l - +--·· L---,-- - \- ......... : ... ---t--1--r-- ' 
i 1 1 1. 
-------------. 
13 
Tarifnummer 
Tarlfrtummer 
6a111,10Aoy111;il Kilôon 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
ë::l:!!!OPEl: KATA TI-IN Eil:AfTJrf AllO TPITEl: ;<OPE[ 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELlEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN 8IJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
I":'./ TANT DU PRELEVE ~ENT 
1983 
-
4926/VI/79 
FJERKRA: 
GEFLÜGEL 
novr.EPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
ECU/ 100 t, 
MOITANT SUI PLEMENT IRE 
.,. Tariefnummer JAN FEV-AVR MAI-JUL,AUG-OCT NOV-DEC PERI ODE .MONTAN PAYS D ORIGINE 
1 02.02 A IV a) 35,34 36,97 35,87 34,56 29,33 19.11- ,._. ... 20,00 Hongrl 
"~ n, A TU h\ 38.73 40,52 39.31 37,88 1 32,14 19.11-- ...... ,., 20,00 Hongrie 
02.02 A V 53,31 55,97 . 54, 18 52,07 43,55 
1 
02.02 BI a) 99.86 l,Q4.85 101.49 97.48 
-
81-44 
-'C.!.l.2:.!-4----·::: --- - -+,--..--- ·-- ----+-----1-----l 
02.02 8 I b) 74,21 77,64 75,33 72,58 61,59 -
02.02 8 I c) 92,27 96,77 93,14 88,85 73,82 
02.02 B II a) 1 38,12 39,73 37,60 35,09 28,86 15.01-20.10 10,00 Hongri, Yougo Lavie 
1-----~----------I----+---+----'--/ ---+----1-'-1-'--9;;;...1:.c1c..-~OF-~=..;•1c..=2'---+---'-1-"'0,."'0:..:04-Y.:.;o:..:u,,,gc;:.o~sa:..:v..;.i.:ce<-=.Eci:1,:.ca;::.,,aac1n.:.::e'--<1----4 
1 j 09.12- .•••• , 15,00 Yougos avie 
l-----------+---+---+---,--1 -~_1_ ! 
1 ' 
i 02.02 8 II a) 2 
1 02.02 8 II a) 3 
• ! 02.02 8 Il a) 4 
' i 
1 
02.02 B II a) 5 
1 57,09160,05 58,06 l 55,70 ,-46_,_2_2_1è-1-6-.0-9--:.-.--r- 20,00 J·-H-on_g_r_i+-4---+----+----1 
--------------':---'--1---'---r·-- --· ·--. ··- ·--···-- ··---·1 ·-
:.;;,:..:..c:_..:;_. __________ ,.:!--52 .... ,_3_1 +! _54...,,c._9_2__..,.[ _53-4,'-1_6 : 51.LQ6 __ 42,66 ! ··---· -. -·-- -· ; -=-·· _.J .. -·--+------+--··-__,_ ___ _. 
:...::.:=..:..... ____________ '_ 42,60 _:~4,57_ i 43,24 _·_ 41,67 .. . }~1 35 i 16.09-~ ~--·- i .~,00 ) ..:.Hc:o.,__n.g.crccic:i-'---+----+----l 
---------------+Î---1----+\ ___ --:!____ 1 "9, 12- •••• 1_::.3_0""'e.:O:.:O+H:.::o:;.n~9..:..r..:..i:i----+---+----1 
i ' 58.64 61.57 59.60 i 57 .28 ' 47-91 
02.02 B II b) 27 .91 29.27 28.24 1 27 .03 ! 22-56 ! 1 
02.02 B II c) 19,32 20,26 19.55 18 71 15-62 
02.02 B II d) 1 71.33 74-90 72_5n 69,..,. c:a 17 
02.02 B II d) 2 56.54 59.15 57 ,39 1 55.30 46-93 ,-=~~-l---""'-6-'-"'-4----- ---- --·----- ______ , ____ ,._ __ _, 
02.02 8 II d) 3 52,47 54.70 51.76 48.31 39_75 15 07-1 n9 40..«_gQ_ . Honnri 
~.09-2 .10 20,00 Hongri, 
02.02 B Il e 1 - - -:.:.:_:_.....:; __________ 4 _6.:..8..:'..:..9_5+7..:..2~,...:.40-=-t-'-7::cO,c..:0:.:8'--1-6=..:7-<,;;;.3.:..1 +-'-'56::,>•'-"2"°3-1.. __ -+---,,.___--•---+----+----..._--..., 
02.02 8 II e) 2 aa) 26.51 27.73 26.90 25.92 .,., nn - - -
02.02 B Il el 2 bb) 47,71 49,91 48,82 46,66 39,60 . 1 -
02.02 B II e) 3 49,29 51,38 48,62 l 45,38 37-34 11.12.8~-14.07 12-00 US-A 
15.07-H.09 25,00 U.S.A., Espagn, Hongre 
16.09-08.12 15,00 U.S.A. 
1 
---1----1---+---+---+--~--.......Jf-,--·-+-----1 
1 -- ~----
!. ! 
. ·----~-- ---· ·-----1------1 
l 
! 
------------- ··-··--- ------/---~---- ---·-· ----- ~-=+--·· ·. -
1--------·--------t----___ ..__ ___ 1 ____ ---- --·-- -t- ---~--------1.-----~ 
L.._------------t--~-+. ----+---,;--/ -± '---··-t- : i -J----1---j --+----1 
1----------------t---+-------L -· ,-·- '----j : i Î 
'------- - ~====: ~=--!-. -i : __ , ~==1-:_j=- l- : __ 1-==-;~1=------l---..J 
. -··· ... ... ·----·- -- -i . ·i : 1-··- '----, ! : L ________ -1_ _ _.:._~ _ __J_ __ __JL__;___.;__1--_.J..-..._..____....__-:;:14 
... 
... 
... 
.. 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Aoopolloy11<n KA6on 
terlit No 
NO tarifaire 
N. Tariffario 
._ Tariefnummer 
02.02 B Il f) (1) 
02.02 e n a) 
02.02 C 
02.03 B 
15.01 B 
< .1. n, I> T • \ < • • \ 
16.02 BI a) 1 bb) 
16,02 a I a> 2 
a) 
a) 
a) 
a) 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
ë:II:~CPEl: KATA TI-IN Eil:N"On-t AflO TPITEl: XOPEl: 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PREl.IEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
.. 
Mot, ANT DU bRELEVEM ENT 
JAN FEV-AVR MAI-JUL AUG-OCT NOV-DEC 
65,98 69,34 67,09 64,40 53,62 
8~ 88 90.06 86-9" 83-16 69-42 
19,32 20,26 19,55 18,71 15,62 
450.50 472.30 457-60 440-00 370.20 
49,38 51,78 49,97 47,82 39,92 
42.94 45,03 43.45 41.58 34.71 
51.53 54.04 52-14 49-90 41-65 
70,68 73.94 71.74 69-12 58-66 
89,68 94,10 90,70 86,68 72, 12 
94,47 99,07 95,59 91-48 76.36 
51 53 54 n4 52 11. 1 • n an 1.1 '"" 
1983 
PERI ~DE 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4926/VI/79 
FJERKRA: 
GEFLÜGEL 
noY/\EPIKA 
POULTRY 
VOL.AILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
ECU/Aoo •9 
MO TANT SUI PLEMENT~IRE 
MONTAN PAYS ~ 1 0RIGIN 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- - -
30,06 31,52 w1.l!.6.!..!.0:!!2:.....!!!l-'I~c:.!.J _________ ~--'--+...::-.:.::..:-+-_.:.-'-+·..:.2,;..;9,,_1_1 ____ 24_~·~3_0_,_ _ -+----+ ----lc----+----+----+---l 30~42 
1 _ _J_ 
l 1 --e----+---+---·----!------~---i----i--+---+---+---l 1 ! 1 1 i 
1 1 
'·---------------·'-----:----!-----· -- --··· ___ .. ____ : ----/----ll----+--·--l-~-l 
1 .. ·--- ___ __J__ -~ ---L ---~-----l-------i 1 
' 
l 
• 
1 
1 1 .. _ -----------------'----!----- --·· -- 1 _L_ ___ , __ ---+-----+----+---+---+ 
1 1 ! 1 
! 1 
Î ! 
' 1 
1 i' ---~ •• ---+---+----!--~ 
-+----+-----+:---ll----r----+----1 
~-----------+---+---+---+----tl---t-- 1 1 
L-------+---+-+---+---r---+----1----ti~-+----+----+-~ 
1 
1 
! 
.L--------------+---1-----+---+---+----t---·--+----<---· ---+---+----+----! 
(1) Sont considérés comme parties dites "paletots d'oie ou de 
canard" les produits constitués d'oies ou de canards pré-
sentés plunés, conplétement vidés, sans la tête ni les 
pattes et dont les os de la carcasse (bréchet, côtes, 
colonne vertébrale et sacrum) ont été retirés-nais 
présentant encore les fénurs, les tibias et les humérus. 
(a> Pour la détermination du pourcentage de viande de 
volailles, le poids des os n'est pas pris en considération. 
L----1------l-l ---+l---l---t----·--'-----1 
--- -+----~-----+----t---··--1---l 
C----- t--i---_..jf---t--~+----l 
1-----+-----· i ··-- !------+---t----+----1 
: 1 
----:---+- 1 i 
~---- j--· ------ï- ---·-1--·--f----+-~--I 
-
-----------~--· _-. Li ·_---_--_.:;_· ---~..l..1-_-_=1___J._,-=___.-t _ __,_J _ .. 
L-~~~~~~~~- 15 

DG VI/A 4 
S. Produits laitiers 
1287/VI/81 
Suite 

.. 
Tarifnu11111er 
Taritf N° 
N' tarifaire 
N° tariHario 
..... , 
C 
0 
D 
E 
AFGIFTER VED 1NDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EII:,:,,CPEE K.~TA 11,N EIEPITl'H AflO TPITEE XQPE.!: 
lllPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER U:iT DERDE LANDEN 
1983 
JAN FEV MAR AVR MAI 
4926/VI/79 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKT/KA nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PRODOTTI LATTIERO- ASEARl 
ECU/100 kg 
JUN 
i--1---1s-t--16---3-1-+-1--1-5-+-1-6--2-8-+l-1---15--+-1-6---31-,:..-1-5--1-1-6--3-o---11-1---15--i-tr...3"'":;~·~,--1-1---1--5-.--16-_3_0-1 
04,01 AI a) 0110 23,19 23,52 23,00 i 22,79 23,09 23,09 22,75 22,75 22,57 #'ro 23,60 23,87 
t-----------------+---+---+---+---+------------ ----+---+---+-!H4<'-l!'lt-+---+-----I 
04.01 AI b) 0120 20,78 21,11 20,59 20,38 20,68 20,68 20,34 20,34 20,16 21;19 21,19 21,46 
04.01 A 11 a) 1 0130 20,78 21,11 20,59 20,38 20,68 20,68 20,34 20,34 20,16 
04.01 A II a) 2 0140 25,92 26,32 25,68 25,41 25,78 25,78 25,32 25,32 25,08 
04.01 A II b) 1 0150 19,57 19,90 19,38 19,17 19,47 19,47 19,13 19,13 18,95 
04.01 A Il b) 2 0160 24,71 25,11 24,47 24,20 24,57 24,57 24,11 24,11 23,87 
04.01 B I 0200 
,W,44 
21.19 
25,36 
~
21, 19 21,46 
26,33 26,53 
19,98 20,25 
, .. , i, 25, 12 25,32 2S::ï2 
56,19 56,?2 55,52 54,95 55,74 55,74 54,35 54,35 53,84 ~ 56,13 55,35 
---------------+---
-04_._0_1 _e_I _I ________ 0_3_o o __ 1_1_8"'-, 8_6 __ 12_0-.c_,_42-+_1 _11~,_4_5 +-1_16-',_25 111, 92 111, 92 114, 97 1_1_4_, 9_7--i-_11_3_,_89-;-.,..--1,Tiï 1..3n-'-.,,-.,891r"---t-1_18_,_1_5--t-1_1_1 ,_0_8-1 
04.01 B III 0400 183,69 186,10 181,52 179,66 182,24 182,24 177,68 177,68 176,01 ~ 183,52 180,95 
04.02 AI 0500 16,79 17,49 16,17 15,63 16,38 16,38 18,98 18,98 18,59 ~ 
---------------+----+---+--- 19,79 18,68 
· 04. 0I! A Ili> 1 0620 86,88 89,16 86,11 84,86 86,58 86,58 85,70 85,70 84,61 ~ 91,73 96,S9 
133~02 04.02 A li a) 2 0720 140,66 143,06 138,50 136,65 139,22 139,22 134,68 134,68 133,02 ~
---------------+----+---+----;------ ----1----+-....... ,...Z.,.-+----+----I 
082r 143,08 145,48 140,92 i 139,01 141,64 141,64 131,10 131,10 135,44 ~ 141,41 135,76 
'""i -04 ___ 0_2_A_1_1 _a_>_4 ______ 0_9_20-~l,--6-o-,2-1-+l 1_6_2_,-25-+-15_8_,-37--s-i-1-56-,-a-o _158,99 l 158,9;,~5aj1-~~~l-15_3_,_7_2 ..... ~....,.,,.,,1-53  ,-7~2-+-1-5-9,-6_9_1_5_4_,_7_6__, 
{:--o-4_. 0_2_A_r_r_b>_1 ______ 10_2_0_! 79 ,63 ! 81, 91 1 78,86 : 77 ,61 ___ 7~79 ,33 -~8,45 -!--78,45 t- 7_7_,_3_6 _ :_:"'~""-i~a_4,_4_B--+-_8_9_, 3_4--1 
i 04.02 A Il b) 2 1120 (133,~1 !135,81 1131,25 '_129,40 _ 131,97 j 131,97_Œ_27,43 _ _;127,43 112_50,_7_7 __ -+,tr--n.,;12,__,5~•,_.77"-+131,74 126,09 j 
i 04.02 A Il b) 3 1220 j135,83 138,23 '133,67 ; 131,82 ~~4,391134,391129,85 i112iL!l1_ 1~ 19 128, 19 1'14 1f, 1;>R ~, 
'----------------j;--'"'--t--C--t-~--7,-~~- 1 -'--'-~+,14--5~--~-+' ...... '-""-1-'U..W."'--'~ 
04.02 A II b) 4 1320 "152,96 155,00 151,12 i149,45: 151,74 151,74 n47,88 !147,88 146,47 ,ff["J,7.T. 152,44 147,51 
138,99 133,3( 
04.02 A Il a) 3 
04.02 A III a) 1 1420 26,11 26,11 26,11 26,111 26,11 26,11 23,62 1 23,62 23,62 ~,,o~ 23,90 24,84 
' 1 25,90 
04.02 A III a) 2 1520 35,25 35,25 35,25 35,25 35,25 35,25 31,89 31,89 31,89 ;~-!~ 32,27 33,53 
04.02 A III b) 1 1620 118,86 120,42 117,45 · 116,25 117,92 117,92 114,97 114,97 113,89 ~ 118,75 117,08 
04.02 A 111 b) 2 1720 183,69 186,10 181,52 179,66 182,24 182,24 177,68 177,68 176,01 ~!El 183,52 180,95 
- ,--
04.02 B l. b) 1 a) (1) (2) 1820 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27- 36,27 36,27 36,27 36,27 36,~7 36,27 
04.04 B 1 b) 1 aa) (3)(4) 2220 79,63 81,91 78,86 77,61 79,33 79,33 78,45 78,45 77,36 8~:48 84,48 89,34 
1--------,-----:-,--~c-:--+~~-t-:-::-:-c::-:-r::-:-::-::-t--:-::-:---:-: --- · --- · · --- - ·-12,::7, --
04.02 B 1 b) 1 bb) (3)(4) 2320 133,41 135,81 131,25 129,40 131,97 131,97 127,43 127,43 125,77 Til7'4 131,74 126,09 
152,96 155,00 151,12 149,55 151,74 151,74 147,88 147,88 146,47 ~ 152,44 147,5)_ 
1-----------------+---i----i---- - ----- ------ - ou,O.l 
04.02 B l b) 1 cc) (3)(4) 2420 
04.02 B 1 b) 2 aa) C3)(5) 2520 79,63 81,91 78,86 77,61 79,33 79,33 78,45 78,45 77,36 84~41! 84,48 89,34 
04.02 B l b) 2 bbl (3)(5) 2620 133,41 135,81 131,25 129,40 131,97 131,97 27,43 127,43 125,77 ~ 131,74 126,09 
04.02 B 1 b) 2 cc) (3)(5) 2720 n52,96 155,00 151,12 149,55 151,14 151,14 47,88 147,88 146,47 ~ 152,44 141,51 
04.02 B Il a) 2820 46,11 46,11 46,11 46,11 46,11 46,11 43,29. 43,29 43,29 ~ 46,75 47,78 
1------,------------,.------ --------- --- - - 1u;oY 
04.02 B II b) 1 C3)(5l 2910 n18,B6 120,42 117,45 116,25 1117,92 117,92 14,97 114,97 113,89 !î'l8.75' 118,75 117,08 
--t 176,01 
04.02 B Il b) 2 (3)(5) 3010 ~83,69 186,10 181,52 !179,66 182,24 182,24 177,68 177,68 176,01 :~ 183,52 180,95 
04.03 A ---- -- -- --- =~1_0 ____ 12_1~~1-1 218,94 213,55 1211,3611_2~ 214,40 '09~04 '0~,~~ ·- ~~-7,0~ i~~~~~ 215,!.~ ~2_,~B-
oi;:-03 B 3210 1263,65 267,11 260,53 257,86 261,57 261,57 ~55,03 255,03 l52,63 -,,,;_,/-i:fi 263,40 259,71 
04.04 A (6) 3300 166,28 172,58 169,60 175,91 170,31 170,31 PB,42 1118,42 174 23 '~ 197,88 211-73 
186'18 04.04 B (2)(7) 3900 ~04,25 209,92 199,15 J194,76 200,83 200,83 i90,12 190,12 186,18 1~ 198,03 186,67 
P4.04 C (8) 4000 136,17 136,17 136,17 136,17 136,17 136,17 j36,17 J136,17 136,17 ~~ 143,23 143.23 
P4.04 DI a) (9) 4410 142,65 145,06 140,47 1138,61 141,19 141,19 ~36,64 136,64 1134,96 ~!~:~~ 149,95 151,18 
04.04 DI b) (9) 4510 153,77 156,15 151,62 \149,78 152,34 152,34 n47,83 !,47,83 h46,18 1~~ 159,20 159,52 
1--------·- ---------,1---+------ ---1---r- 1. ------; 249 59 
04.04 o Il 4610 250,~9- ;2~2,87 t~~8_,~'!-?~6,50_f 249,06 249,06 ~44,55 __ '.244,55 !242,90_~-+2~,_92 ;,c;1, n 
p4.04 e 1 a> 4710 ~04,25 !2~9,_~2 __ 1~9~2~-~~4,76 1 ~00,83 !~~~~f9o, ~~--~o, 12 __ ~!6, :8 1~ _i 198,_~-:_~~,67_ 
)4.04 E 1 b) 1 ----(10)-4~ 190--:-3o_i_193,04 1187,83 1[185,71 t188,651188,65 ~, 83,47 :183,47 j1s1,~7 l~~i-;1 l 19R,74 193,811_ 
1 1 1 ; 1 ,,~'80' i 
rJ4~-:~o:4~-E~I~b~)~2--~C.'._11~)'.__::,::'.,l~OO~_j1~4:_:9_::,6:9:_: . .:_:15::2-:_,_:52::.Jj_:_14:7~,~1:3JiL.:1.::_44::_:,:__:9.::_4_:1~4_:.;7,~9~8:...Lj 1:_4~7:_,9:_:8:_Li~4.:.:2:::'..:6:.2_._:1...:.42::.:,:...::6..:.2..L1~4.:.:0,:_6~5..J..;1~~-,-'u......._' 1_5_8 .... ,_82 ........ _16_0_,-:;5;;'. 
-
-
AfGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
A8SCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANOERN 
EI[~CPEt KATA THN EIEN""Gn-t AfTO TPITEE XOPEE 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRlES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELlEVI ALL'IMPORTAZIONE DAl PAESI TERZI 
HEFFINGEN 8IJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
4926/VI/79 
ILK PRODUCTS 
RODUITS LAITIERS 
ROOOTTI LATTIERO-C EARi 
UIVELPRODUKTEN · 
ECU/100 kg 
,_, 
Tarifn""1nier C 1983 
tariff N° 0 JAN 1 tEB N° tarifaire D MAR AVR MAI JUN 
N" tal"i ffario e ... -
Tariefnummer 1-15 16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 l 16-30 16-2l 1-15 1-15 I~~ 1-15 16-30 
04.04 E I c> 1 5210 112,27 114,39 110,35 108, 71 110,99 110, 99 106,97 106,97 105,49 113,85 119, 12 120,42 110 ·1-.,-
--
04.04 E I c> 2 5250 246,41 249,24 243,85 241,66 244,70 244.70 239.34 239 34 237,37 248,52 :,~,;_ ,.,. ;,~7 :,g 
04.04 E II a> 5310 204,25 209,92 199, 15 194,76 200,83 200,83 190, 12 190,12 186, 18 ,~goliO 198,03 186,67 198,03 
04.04 E II b) 5410 246,41 249,24 243,85 241,66 244,70 244,70 239,34 239,34 237,37 tt:48,)2 255, 54 257,?.~ ~ 
··--------------· .. -------. . ···-·---······ -· ----·- . -·----
f7.02 A Il CW ~suo 40,14 40,14 40,14 40,14 40,14 40,14 38,19 38,19 38,19 ~ 40,33 41,05 
21.07 F1 5600 40,14 40,14 40,14 40,14 40,14 40,14 38,19 38,19 38,19 ..,u, ,.., 40,33 41,05 40,33 
23.07 BI a> 3 (13) 5700 62,14 63,85 61,57 60,63 61,92 61,92 61,26 61,26 60,44 O<'.,IJ'I 65,78 69,43 65.78 
23.07 BI a) 4 (13) 5800 80,46 82,69 
.. ~9~7.? __ 78,48 80,16 80,16 79,30 79,30 78,23 
81,44 85,21 89,97 
-,~~ H-•--•• ---- 0 - --· -·- --·- ~ . . ·- .. , ... 23.07 BI b) 3 (13) ~900 75,87 77,92 75,26 74,14 75,49 75,49 74,65 74,65 73,43 79.]ï; 79,82 84,20 
2.3.07 81 c> 3 (13) 6000 63,74 63,34 63,47 62,60 63,18 63,18 62,41 62,41 60,92 63,d 6CT1" 65,84 69,24 
n.11 • 11 6100 80,46 
. 82,69-r-9·~1 78,48 80,16 _ 80, 16_ 79 ,30 }-7?,-3.!!_ 78,23 ~ 85,21 89,9"1 
-· -- ·----· 
1 
' 1 1 
.1..--- -·-· 
' 
<1> Pour L'application de cette sous-position, on entend par •taits spéciaux dits 'pour nourissons'", les produits exempts 
de germes pathogènes et toxigènes et qui contiennent moins de 10.000 bactéries aérobies revivifiables et 1110ins de 
2 bactéries col i formes par gra~.,,,e. 
<2> L'admission dans ~ette sous-position est subOrdonnêe aux conditions à déterminer par les autorités compétentes. 
<3> Pour le calcul de la teneur en matières grasses, le poids du sucre ajouté n'est pas à prendre en considération. 
(4) Le prélèvement·pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants 
a> le montant par kilogramme indiqué, multiplié par le poids de lait et crème de lait contenu dans 100 kilogrammes de 
produit; 
b) 7,25 E;. 
c) JAN : 19,59 ECU - FEV : 20,43 ECU - MAR : 20,45 ECU - AVR : 20,39 ECU - fllAI : 19,75 ECU - JUN : 17,98 ECU -
(5) Le prélévement pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position·est ëgal à la somme des éléments suivants 
a> le montant par kilogramme indiqué, 11Ultiplié par le poids de Lait et crème de lait contenu dans 100 kilogrammes de 
produit; 
b) JAN: 19,59 ECU~ FEV: 20,43 ECU - MAR: 20,45 ECU - AVR: 20,39 ECU - MAI : 19,75 ECU - JUN: 17,98 ECU -
(6) Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est Limité: 
- à 18,13 ECU pour Les produits repris sous a) de l'annexe I du règlement (CEE> n° 1767/82 importés en provenance de 
Su1sse ou pour les produits repris sous c) de Ladite annexe et importés en provenance d'Autriche et de Finlande, 
(7) 
<8> 
(9) 
- à 9,07 ECU pour les produits repris sous b) de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1767/82 importés en provenance de Suisse. 
Le prelèvement est limité à 6 % de la valeur en douane pour les importations en provenance de Suisse, conformément à 
l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1767/82. 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
le prélèvement par 100 k.ilogra~mes de poids net est Limité à 50 ECU pour les produits repris sous o) et sous p) de 
l'annexe I du règlement (CEE) n• 1767/82 importés en provenance d'Autriche. 
Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est Limité à 36,27 ECU pour les produits repris sous g) de L'annexe I du 
règlement (CEE> n° 1767/82 importés en provenance de Suisse ou pour les produits repris sous hl de ladite annexe importés 
en provenance d'Autriche et de Finlande. 
Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité à 12,09 ECU: 
- pour les produits repris sous d) de l'annexe I du réglement~> n° 1767/82 importés du Cinada, 
- pour les produits repris sous e) et fl de ladite annexe importés en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande. 
Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité: 
- à 77,70 ECU pour Les produits repris sous i) de L'annexe 1 du règlement (CEE) n° 1767/82 importés en provenance de 
Roumanie et de Suisse, 
- à 50 ECU pour les produits repris sous o) et p) de ladite annexe importés en provenance d'Autriche, 
- à îll"1,88 ECU pour les produits repris sous k) de ladite annexe importés en provenance de Roumanie et de Suisse, 
- â ~ECU pour Les produits repris sous l) de Ladite annexe importés en provenance de Bulgarie, de Hongrie, d'Israël, 
de Roumanie et de Turquie, et pour les produits repris sous m) de ladite annexe importés en provenance de Bulgarie, de 
Hongrie, d'Israël, de Roumanie, de Turquie et de Chypre, 
·• i SS ECU pour les produtts repris sous n> de ladit• annexe i,iportfs en provenance d'Autriche. 
A paTtir du 16.5.1983 ·· · ' 
- a 55 ECU Pour les produits repri-s sous n> de ladite annexe importfs en provenance d'Autriche et pour les produits 
repris sous r> de ladite annexe importés en provenance de Norvège 
- à 18,13 ECU pour les produits repris sous q) de ladite annexe imp~rtés en provenance de Finlande 
- à 12,~ ECU pour. les produits repris sous f) de ladite ~n~exe importés en provenance d'Australie'et de Nouvelle-Zélande. 
Le l~ctose :t .le ~,~op de lactose r:Lev~nt de la ~ous-pos,t10n 17.02 A·I sont, en vertu du règlement <CEE) n° 2730/75, 
soumis au meme preleve~e~t que celui qu1 est applicable au lactose relevant de la sous-position 17.02 A II. 
Au sens de La sous-position ex 23.07 B, on entend par "produits laitiers" les produits relevant des positions 04.01, 04.02, 
04.03, 04.04 et des sous-pcsitions 17.02 A et 21.07 f I. 
t----· -- 1 
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181' 1numo,el' 
Tarifnu111111er 
Tariff No 
No tarifaire 
No tariffario 
·-·-·-----
04.01 A I a) 
04.01 AI b) 
04.01 A II al 1 
C 
0 
0 
E 
0110 
0120 
0130 
04.01 A II a) 2 0140 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS ORITTLANDERN 
:::rr~PEE KATA n-w EirNTJl-l Al1J TPITEl: XQPE[ 
IPIP.ORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRElIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT OERDE LANDEN 
1 9 8 3 
J L. AG. SEPT. oeil. NI V. 
4926/VI/79 
MILCHERZEUGNISSE 
TAM(T/A h/'OIOIVrlt-
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PRODOTTl LATTIERO-C SEARI 
ZUIVELPROOUKTEN. 
ECU/ 100 Kg 
D C. 
1----+-----+---+-----i~---l-----~--------+-------1---+---+------+------I 
1 - 15 16 - 31 1 - 15 116 - 31 1 - 15 16 - 3( 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 
23,87 23,87 23,65 23,00 23,23 22,99 22,99 23,50 23,50 23,69 23,69 23,43 
21 ,46 21,46 21,24 20,59 20,82 20,58 20,58 21,09 21 ,09 21,.28 21 ,28 21,02 
21,46 21,46 21,24 20,59 20,82 20,58 20,58 21,.09 21 ,09 21 ,28 21 ,28 21,02 
26,53 26,53 26,24 25,39 25,68 25,41 25,41 26,05 
------·--- ·-·--- -·-·-- - ----·-· -··-----
26,05 26,.26 26,.26 25,9~ 
....._o4_._0_1_A __ 1_1_b_> __ 1 __________ 0_1_s_o __ ---1_2_0--'-,_2_s---+20,2s 20,03 19,38 19,61 19,37 19,37 19,88 19,88 20,01 20,01 19,81 
04.01 A II b) 2 0160 25,32 25,32 25,03 24,18 24,47 24,20 24,20 24,84 24,84 25,05 25,05 24,72 
04.01 BI 0200 55,35 55,35 54,66 52,48 53,14 52,73 52,73 54,23 54,23 54,44 54,44 53,65 
.,.o_4_._0_1 _e __ I_I ___________ o_3_0_0 __ -1_11_1...:.,·_0_84 1 __ 1_1 ':...0_84 1_1 __ ~~ ~11,01 112_~~ ~-, .5-~ 111 ,54 m, 72 114, 12 2!5, 1-~~! 1 ~- c2_13,48 
04.01 B Ill 0400 180,95 180,95 178,69 171,56 173,74 172,38 172,38 177,30 177,30 177,97 177,97 175,38 
.04.02 A 1 0500 18,68 18,.68 18, 19 17r04 17,54 16,83 16 .. 83 17,89 17,89 16,.96 16,96 16,37 
·-----i-- --· 
04.0! ;, U ., 1 0620 96,59 96,59 95,37 1 _92,50 93,. 76 91 .. 99 91 .. 99 94,.63 94,63 96,.40 96,40 95,09 
1 
04.02 A II a) 2 0720 133,34 133,34 132,06 j127,18 f129r07 126,41 _ 126,41 130,39 130,39 126,90 126,90 124,67 
04.02 A II al 3 0820 ,135,76 135,76 134,48 r,~-;_131,49 128,83 [ 128,83 !n2;~B2,81 129,32 129.32 127.09 
,04.02 A li a) 4 0920 !154,76 l,s4,.76 15'.l:,-79 1149,M 1~1,.22 1149,.0;> 1190 f,/\: 19?,70 ! 1'>:,?n 1'lil,9? 100,0;, H19, ?? 
l._0-_4-_.0_2_-_~_-_I_I __ h_> _1 __ . _______ 1020 -···· Î ~~~/~J ~~_'_3~ _ I_~~,~~-: 85,;>•, __ 86,~2~-~11/'• -1- 8'.•.f'• : ~/ ~:Ill j ~~-,3-~t-!CJ,~- ~~.~ ,_Jl ,8~ 
1 . ' 1 • . 
104.02 A II b) 2 1120 '126,09 }26r09 !124,81 ___ '119,rr_ 121,82 ~119,16_1J19,16 i 123~~==,.j4 119 65 119 65 117 42' 
jo4.02 A II bl 3 1220 1128,51 128,51 1121,23 :122,35 _,!_~4,24 '121,581121,58; 125.!~56 122,01 122,01 119.84 
04.02 A Il b) 4 1320 1147,51 147r51 146,54 1142,41 '143,97 141,77 183,43 j 185,45 18~5 183,67 183,67 182,54 
04.02 A III al 1 
04.02 A III a) 2 
04.02 A Ill b) 1 
· 04.02 A Ill b) 2 
1420 24.84 24 84 24.84 1 24,84 j 24.84 24.84 24.84+-!, 24.84 24.84 24 84 2~-84 24.84 
t· 
1520 
1620 
1720 
33,53 33,.53 33,53 33,53 . 33,53 33,53 33,53 1 33,53 33,53 33 53 33 .53 33 53 
117,08 117,08 115,62 111,01 112,42 111,54 111,54 114,72 114 72 115 16 115,16 113.48 
180,95 180,95 178,69 171,56 173,74 172,38 172.38 177.30 177 30 177 97 177.97 175.38 
c04:::..:..:.0::2:....:.B...:l:....:::b:_> ...:1~a>:......:<..:.1:_l ..:Cc.::2.:..>_..:.1B:::2:.::0'.........---l~36:.,,c.::2.:..7+.:c36::.,,c..:2:.:.7+-=3-=-6..,.2'-'-7-+-36,27 36.27 36 27 36.27 _2.6.Àl.. .. 1(1.dl. ~,1?.__J.t<i 27 36 27 
04.04 B l b) 1 aa)(3)(4) 2220 89,34 89,34 88.12 85-25 86 51 84 74 RI. .71.. R7 -~R 117 u 110 •c on •• 0 ~ • 
04.02 BI b) 1 bbl (3)(4) 2320 126,09 126,09 124,81 119 93 121.82 119 76 119.7n 123,14 123,14 119,65 119.65 117.42 
04.02 e I bl 1 cc) (3)C4) 2420 147,51 147,51 146,54 142,41 143,97 141,77 183,43 185.45 185.45 183 67 183-67 182 54 
04.02 BI bl 2 aa) (3)(5) 2520 89,34 89,34 88,12 85,25 86.51 84 .74 84.74 87 38 87 -.:11 110 g 11.0 g li? 11i. i;:.:..::.:...:.....:.....:.:....:__::~:.:..:....::.:.:...__:=:.........-+--=..:..,::=..:..+:..:.,:;:....:.....t-=-=-:.=-t-
·04. 02 B I b) 2 bb) (3)(5) 2620 126,09 126 09 124.81 1119 Cl: 1::>1 a-. «n" 119~16 1n 1/. 123,.14 119 65 119 65 117 42 
04~02 8 I b) 2 cc) (3)(5) 2720 147,51 147.51 146.54 142.41 143.97 141 77 183.43 185 451 185.45 11111 1..7 111.11 1..7 111., ~ ... 
04.02 8 II al 2820 47,78 47,78 47,78 47,78 47,78 47.78 47.78 47.78 47 78 47 711. 1.7,71! t.7 7.0. 
04.02 B II b) 1 (3) C5) 2910 117,08 117,08 115 62 111 01 112 42 111.~4 111 -~4 111...n 11.-. .n111~ ., 
04.02 8 11 b) 2 (3)(5) 3010 
1 
180,95 180,95 178,69 1178.69 171.56 173.74 172.38 172 U 177 -z.nf177 0? 177,97 175,38 
04.03 A 3110 1,12,88 212,88 210,22 1201,83 204,40 202,80 202,80 208,59 208,59 209 38 209.38 206,33 
04.03 8 3210 259,71 259,71 256.47 2~23 249,37 247,42 247.42 254 481 254.48 2~~ 1•1• ~cc.J.J. ">~ 1 n 
.C:'.:.'.~'.'......--------=:..:::__-;=:.:....:.....F:.,:__:____:f:..:c,;...:'-'-----r 
04.04 A (6) 3300 204,92 209,84 205,50 200,12 200,12 200,12 200,12, 204,34 204,34 198,96 198,96 194,45 
04.04 B 
04.04 C 
1 : (2)(7) 3900 186,67 186,67 181,68 1169,88 175,03 167,78 167.78.l.. 178,63 178,63 169,12 169 12 163.04 
(8) 4000 143,23 143,23 143,23 1143,23 143,23 143,23 143,23 143,23 143,23 143,23 143,23 143,23 
04 •04 0 1 a> c9> 4410 151,18 151,18 151,05 1150,63 150,76 150,68 150,68 150,97 150,97 151,01 _ 151,01 150,86 
04 •04 DI b) ______ C_?~·-···!t5t~ 159'.~~-1159,.~2__258,8~~-~~?.!~7,49 157,~D_+-2._~7,10.L_158,49f __ 158,49 158,68l1~8,.68 157,95 
04.04 o 1I 4610 25_~!.._24 ( 2?~24 25~;-~~-; ?~~-591_254,21 _ ~53,82 1 253,82 ( 2~?.~~\ ~5~"..21 _.2_~5!'~~+-2.~\-_40 ~,67 
04.04 E I al ....... ---~7~0-- ~J_6~_;1~6é?.LJ_8).L~-~169,88.w.75,03 !_'!._6_?!_7.~1-1_6 .. ~_I8_~_178,.63i_178,_6]_2~_9.,12 ! 169,.12 163,04 
"~'-'-4-_~04_E_I_b_)_1 ____ -zl_o) ___ 4800 -- 193,81 i 193,81 1191,65 j 186,54 !_18~!.:!. J.~~-5,63 ! 185,63: 190_,33f -~90!'.33, ~86,2~f 1~6~1 .._2!~,5_7: 
c11> 5000 160,56 · 160,56 i 160,56 : 160,56 160,561 160,56; 160,56 160,561 160 sJ 160 56 1 160 56 16n St. 04.04 El b) 2 
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AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 4926/VI/79 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
srr:,oPEr KATA THN Eil:/lf"[lfl-1 AllO TPITEr ;(QPE:l: 
MEJERIPRODUKTER IMP.ORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS MlLCHERZEUGNISSE 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI rA~An/A nf!tJ,NTA 
HEFFINGEN BIJ INVOF.~ UIT DERDE LANDEN MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
ZUIVEL'Efl~9UKTEN 
,.. .. ,,,•nn L' 
Tarifnut1111er C 1 9 8 3 tarifl'IUllmer 0 
--
Tariff No D JiJL. AG. SEPT. 01 T. NPV. DE~. No Tarifaire E 
No Tariffario 1 - 1-5 16 - 31 1 - 15 j 16 - 31! 1 - 15 
' 
16 - 3if ~,- - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 n6 - 31 
·- -04.04 E I c) 1 5210 120 42 120,42 120.42 120,42 120,42 120,42 120,42 120,42 120,42 120,42 120,42 120,42 
04.04 E I c) 2 5250 257,28 257,28 257,28 257,28 257,28 257,28 257,28 257,28 257,28 257,28 257,28 257,28 
04.04 E II a> 5310 186,67 186,67 181,88 169,88 175,03 167,78 167, 78 178,63 178,63 169,12 169,12 163,04 
04.04 E Il b) 5410 257,28 257,28 257,28 257,28 257,28 257,28 257,28 257,28 257,28 257,28 257,28 257,28 
17.02 A Il (12) 5500 41,05 41,05 41,05 41,05 41,05 41,05 41,05 41.-05 41,05 41,05 41,05 41,05 
21.07 FI 5600 41,05 41,05 41,05 41,05 
-· 
41,05 41,05 41,05 41,05 41,05 41,05 41,05 41,05 
23.07 BI al3 (13) 5700 69,43 69,43 68,51 66,36 67,30 65,98 65,98 67,96 67,96 69,28 69,28 68,30 
23.07 BI al4 (13) 5800 89,97 89,97 88,78 85,97 87,20 85,47 85,47 88,05 88,05 89,79 89,-79 88,50 
23.07 BI bJ3 (13) 5900 84,15 84,15 82,75 80,17 80,93 79,34 79,40 81,77 81,91 83,51 83,49 82,31 
23.07 BI c)l (13) 6000 69r08 69,08 67,2Q 65,29 65,03 63,79 63,95 65,80 66,26 67,50 67,42 66,SO 
:u.m, n 6100 89,97 89,97 88.-78 1 _85,97 1 87,20 85,E_ _8~:!t.7_ _88,05. wrn,.os RO 70 89 79 RA rm 
1 
l·I) Pour L application de cette sr,u,o-pos1t1Cl'l, on e1teno pa, "Tiïïîsispec,au ans pour nou r1ssorn -, les prouun exempu ae 
germes pathogènes et toxigèn J qui ccntienne: t moins l_de 10.0l1JD bacté ies aérpbies revivifiai les et , oins de 2 bacté ies 
coliformespargramme. ! 1 1 ~-----!-- -
(2) L'admission daus cette sous pusi~'" : ... 1:~~ ................. 11~~ condttiorrs;. u ;l.'C m 0 ne --·par·-te~--·aotOTittës-c ....... ,. · ... ,C'~ 
!3) Po11c le calr.uL.de_la...U.oeuceo Jatiè.resigr,issc~, Le puhb du su~n· ,1juuh! 11',,,t 1111rn a plr11Jre ,.1, 1.LJt1sl11è1·al11J11 
• ' 1 1 
(4) Le prélèvement pour 100 kilogranfmes de P,roduit , eLevant 'de cette sou·s-p~sition st égal; à la sc~me des élément suivan s : 
a) Le montant par k, Logramme mq1que,mu1 t1pl ,e I ar le pq"idsae.(iïi'Cef-~reme dëiTcïTfcoj,1:-ëiiudir,s 100 1 i logram es de p oduit; 
b) 1 ' --'-· i · 
c) iUL : 13,74 ECU - AUG. 16,05 lECU - ~!- 15,2• ECU - $..!.· 16,f4 ECU -INOV. 17 10 ECU f- DEC. 1\9,22 ECl. 
C5l Le pre l evement pour 10U k, logran mes de I rodu, t , e levant fde cett• sous-p si tien st éga--l1--1-à-la_s_c+11<._m_e_d_e_s-4-lé_l_é_m_e_n_t +-s-u_i_v_a_n+-s-, ---1 
,.\ , .. m~-·--· n"r Hl-------;-, inu" _,,1+;n1;,~ ,_,.. , .. rinirl~ ri .. :1,.it "t'··"fflorio '"it ····--.. -' '"1nn l 'Inn•--'-- NO-'-~·-··· 
b) JUL. : 13,74 ECU - AUG. : 16,05 ECU SEP. : 15,24 e1u - OCT" : 16,7 ECU - ~-= 17 10 ECU DEC. 19,22 eu. 
,o, L" prrnevtement pcrr ·,uu K nogram .. "~ ae pc ,as ne, es,: L ,m i:e : 
- à 18,13 ECU pour Les produits repris ious a) ce l'ann xe I du règleme t (CEE) no 1767 82 imool"tés en1orovena1ce de S isse 
ou pour Les produits repris sous c) de ladite annexe 1t impor és en p ovenanc d'Autr'èhe et ~e Finlënde, 
- à 9 07 ECU oour les oroduits reoris scus b) d1 l'anne~e I du èalemen (CEE) 10 1767n2 imnn ~.r.s en tl~ o .. ••• 
(7) Le prélèvement est limité à 6 % Je la valeur en douane 1our les importa ions en provena,cede Suisse, ccnformém•nt à 
, ,1rc1e,., prem,.,r paragrapne .5 ou reglenent Lcc,11 no H! flll.!. • 
(9) 
1(10) 
. , .. -- .. ,. . 
"' ·'wl ....... ....... ......... ... ...... ,.. -
--
'"" ..,,, lii! ---- µ Ut' l. ._., ,,.._.,.,._ .L 
du règlement (CEE) no 1767/82 in~o.rtés en proverance d'J ut riche 
--1-----+--+---+----f---1----1---+---t 
L7 ~rélève~~~:_P~~ ;~?~~!~ogram,e~-d~-pcids net est l~m:té à~~ ECU ourles produit~ repris sous g de L'atnexe I 1~ 
pr~venance d'Autriche et de Finlande. - - ·-- ,.. - - ---- "' -- ·-- ·" a .. , ... ,... ·"~ "" 
Le prélèvement par 100 kilogramnes de pcids net est lim'té à 12 09 ECU 
- nnur les nrntiuit!:::: ............. ;~ c,,,..,,C" ft) .-l.,. 1 • ·---··- 1 rl,·-~- 1 1---• 77 ~ nn. 1 JA.71D".> ; ·-... ~ a..,, ,.,,, ..... ,,. ....1, r 
- pour les produits repris. sous~) et fl de lad'te anneie impor és en p ovenanc d'Aust alie et de Nou1elle-Zé ande. 
, , Le v ,nevemen-c par ,uu Kl logramt1 es de pc 1ds net est L 1m te : 
- à 77,70 ECU pour les produits epris spus i) ce l 'ann, xe I du èalemen (CEE) o 1767/B2 imnnrlt-io~ "" 
et de suisse, 
- à 50 ECU oour Les oroduits ree ·is cM, .. nl ... Il .... ,~ ; ... ---··-- -- ·- -''•utriche--r -+---+----~----! 
- à 101,88 ECÛ pour les produits repris sous k) de laditje annex, import sen prpvenance de Roufl~nie et de Suis e 
- ~ 4'.C. L1 P",., ---, ... la.t" ~ ... - ---=- -·- T ~ ... .J 
---· n uo: taa i:e annex,: ,mpor~es er proven, nce ·de orvege, 
- à 18,13 ECU pour Les produits epris sous q) , e ladit annexe imoorté en ~ .. ~inl ---'-
- a u,u'I ECU pour Les produits epris sous f) ce ladit~ annexe importé en pro enance ~'AustrcLie et ce Nouve le-Zélahde. 
' 
,;: ~~ .g. , • ·" • .,, uo: Las.-. .,, .. '" uc " -v---,,-:-, Lion , .u.!. A sont,- n vertu du règlJement (1 EE> no 730/75, 
soumis au même prélèvement que c!lui qui est apilic~au lact,se rele ant de a sous-hM~iHrh 17.n:>IA TT 
i • 
13) !~ ~!nsn~e}a_~ous~~ositio~,:~ 2o.~! ~! ):tn en:!',~-p~r "~roduits laitier" Les p oduits elevant des poiitions 4.01, o~.02, 
"·- ·-- 1 - ' - . • . i ' i I l 
---··-·· ·-------- --- ·r·· --~-- -+ -- ! ---·- ---- -+-- - : · · i =:J==-1 ---
:=========== ___ = __ = __ --__ =--: -- .... \j =t .. ti--~î- .L 11:=3-1 1_=_-_--·:_ ..... :_-_-_-~ ... 
: : ) 
.. 
• 
l>G VI/A 4 
• 
.. 
6. Viande ovine 
1287/Vl/81 
Suite 
.21 

.. 
.. 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EII:OOPE.l: KATA n-lrl EII:N"Qrl-i AflO TPITEI: XOPEI: 
IMP.ORT LEVIES FROIII THIRD COUNTR!ES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZ!ONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN B!J INVOER UIT DERDE LANDEN 
4926/VI/79 
FAAREK9D 
SCHAFFLE1SCH 
IPOEEIO l<PEAr 
SHEEPMEAT 
VIANDE OVINE 
aARNl OVINE 
i:Cll/ 100 kg PAB 
ANNEE - JAHR 
TAUFNUll'IER ANNO - JAAR 1983 
A PARTIR DE - AB 27-2/ 1 3-9 ~-._1_6___,_11_-_23-41 _24_·_30_4-3_1_-_61_2_-t-1_-_13--l--14_ .. _2o_L2_1_-_21__j_28_-_6_13--+-7--_'_3--1--1-4_-2_0-! 
REGL, VER. 3465/82 - 3466/72 161/83 - 162/83 
TAR!FF li" 
H0 .TAtifAttE r TA,lHMIO AIUE NlJIIIIIIIER 452/83 -
01.04 e (1) 78,617 83,496 85,05~ 86,28~ 
. -02.01 A IV a) (2) 
02.01 A lV a) 2 (2) 
02.01 A IV a) 3 (2) 
02.01 A IV a) 4 (2) 
02.01 A IV a) 5 aa) (2) 217,451 230,945 235,261 238,261 238,66 
02.01 A IV a) 5 bb) (2) 304,431 
02.06 C Il a) 1 217,451 
02.06 C II a) 2 304,431 
• 02.01 A IV b) 1 (1) 
02.0, A H b) ·2 (1) 
02.01 A IV b) 3 (1) 137,998 146,287 149,026151,1871153,695 157,441163,145 163,298 167,060 171,482 180,67 
1-o-2-.o-1_A_I_V_b_> -4-------,-,-.-+1-6-3-,0-8-9-+1-7_2_,8_8_4-+-17-6-,-, 2-1....,_l 118,61~l 181,640 186 ,06 .190 ,444 !;~~~89 197 ,435 202,661 213 ,s 1 .1--2-18-,-00-· 
__.,_ . --:- ---; -·--·- ··-·--!----''--+-'---+-----'~ 
02.01 A IV b) 5 aa) (1) 1163,0891172,884176,1211178,676: 181,6401186,06 190,444 j192,989j197,435 202,661 213,51 218,00 
' . - ·-----·--·--·······-·····--·- ··- ... . ... -· l .. . ' .. ' . , .... -· .. - . ·-···-----
l,_02_._0_1_A_IV_b_>_S_bb_> _____ c_1,--'!_2_2_8_,3_2_4_..i2_4_2_,o_3_8~2-46,570!_2so, 146_ 254,2961260,49~266,621 1210, 184J 276,409 283,125 298,92 _3os,20 
1 ' 1 • ' -t- . 1 1 
l ' : • 1 i 1 . j 1 
---·· -- -----·-· -+---····- ···-·- ---·-
. , .... - .. -·-·-·· I\NNt.t. - ~"nn 1983 j TARIFNUMMER , ANNO - JAAR 
16-22/5 2~ 30-05/r 1 TARIFF N° A PARTIR DE - AB 21-27 28-3/4 4-10/4111-17/4; 18-24/4125-1/5 2-8/5 19-15/5 N° TARIFAIRE DAL - IIAN'l,P 
~:~Î~~Ifl'""~!O REGL. - VER. 453/83 751!/83-759/83 1054/83 - 1055/83 1252/83-1253/113 
01.04 B (1) 107,043 108,965 103,795 103,795' 103,795 103, 79! 92,98~ 92,985 92,985 96,594 95,04' 
02.01 A IV a) 1 (2) 227,750 231,840 220,840 220,840 220,840 220,84( 197,84( 197,840 197,840 205,520 202,22( 
·-
02.01 A IV a) 2 (2) 159,425 162,288 154,588 154,588 154,588 154,58! 133,48( 133,480 133,480 143,86~ 141,551 
02.01 A IV a) 3 (2) 250,525 255,024 242,924 242,924 242,924 242,92/ 217,62• 217,624 217,624 226,072 . 222,44, 
02.01 A IV a) 4 (2) 296,075 301,392 287,092 287,092 287,092 287,09, 257, 19, 257,192 257,192 267,176 262,881 
02.01 A IV a) 5 aa) (2) 296,075 301,392 287,092 287,092 287,092 287,09, 257, 19i 257,192 257,192 267, 17E 262,88t 
02.02 A IV a) 5 bb) (2) 414,505 421,949 401,929 401,929 401,929 401,921 360,06' 360,069 360,069 374,046 368,04{ 
02.06 C II a) 1 296,075 301,392 287,092 287,092 287,092 287,09, 257, 19, 257,192 257,192 267,17E 262,881 
' 02.06 C Il a) 2 414,505 421,949 401,929 401,929 401,92~ 401,921 360,06' 360,069 360,069 374,0~ 368,04( 
02.01 A IV b) 1 (1) 171,063 174,130 166. 130 166.130 166.130 166.13( 14~1~ 1!-9,1~ L49,13o 154.&_9': _ 152L41' 1------· 
02.01 A IV b) 2 (1) 119,744 121,891 116,291 116,291 116,291 116,291 104,39 104,391 104,391 108,42: "106,69' 
02.01 A IV b> 3 (1) 188,169 191,543 182,7431182,743 J_Si~ ~1J~Ï'~.: 164~94 164,043 1~,043 1_?0~~~ 167 ,65, ,___ __ 
·---
~;1;~-5~;9 
~---r-
02.01 A IV b) 4 (1) 222.382 226,369 215 961 215.961 193,86' 193,869 193 iv.9 201 'l'i1 10A 141 
02.01 A IV b) 5 aa) (1) 222,382 226,369 215,9691215,969 215,961 215,961 193,86' 193,869 193,869 201,35 ,198, 141 
02.01 A IV b) 5 bb) (1) 311,335 316,917 302,357 302,357 302,35i 303,35i 271.41' 271.417 271.417 281 90' 2n .39' 
! 1 1 . .,._ 
--··--·· ···-··· 
..... 
····-·-
(1) Le prélèvement applicable est limité dans les conditions prévues aux 
règlements (CEE) n• 3019/81 et (CEE) n• 3459/82 du Conseil et (CEE) n• 
19/82 de la Commission. 
-~-
(2) le prélèvement applicable est limité au 1110ntant résultant soit de la 
--·-·-·-----··--· - consolidation dans le cadre de l'accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT), soit des conditions prévues aux 
----··· règleraents (CEE) n• 3019/81, (CEE) n• 1985/82 et (CEE) n• 3459/82 du 
----··--,·- -- .. ~. .. ~ . ····-~ 
Conseil et (CEE) n• 19/82 de la Commission. 
11\IU ,.., • .,._" 
TARI FNUl'IMER 
TilRlff N" 
N" TAUFAIIIE 
ftl• TAAIFFARIO 
TARIEFNUMMER 
01.04 B 
01.01 A IV a) 1 
02.01 A IV ·a) 2 
02.01 A IV a) 3 
02.01 A IV a) 4 
02.01 A IV a) 5 aa) 
02.01 A IV a) 5 bb) 
,J!.? .06 C J!_!.) t 
-
02.06 C 11 a) 2 
02.01 A IV b) 1 
M.itf A tV Il) 2 
02.01 A lV b) 3 
02.01 A IV b) 4 
1 02.01 A IV b) 5 aa) 
1 02.01 
1 
A IV b> 5 bb) 
; 
, IKl'li.l ·nv1·11·,._n ! TARI FNUMl'IER 
1 TARIF N° 
N° TARIFAIRE 
~:DTm.rit~~io 
01.04 B 
02.01 A IV a) 1 
02.01 A IV a) 2 
. 02.01 A IV a) 3 
02.01 A IV a) 4 
02.01 A IV a) 5 aa) 
02.01 A IV a) 5 bb) 
02.06 C II a) 1 
02.06 C lI a> 2 
02.01 A IV b) 1 
02.01 A IV b) 2 
------
02.01 A IV b) 3 
·--
02.01 A IV bl 4 
02.01 A IV b) 5 aa) 
02.01 A IV b) 5 bb) 
,_. 
-~-c 
l'NNt.t. 
-
ANNO 
-
AFGIFTER VED !NDF0RSEL FRA TREOJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EII:!!>OPEt KATA TI--lrJ EII:/lI'Crl-l MO TPITEI: Xr.PH 
IMP.ORT LEVIES FROM THlRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFF!NGEN B!J INVOER UIT DERDE LANDEN 
v~w 
JAA~ 1983 
4926/VI/79 
FAAREK0D 
SCHAFFLEISCH 
ITPOBEIO KPEAr SHEEPMEAT 
VIANDE OVINE 
CARN! OVINE 
ECU/ 100 kg PAB 
11 l'A1<,.R DE -11~ 6-12/6 13-19!Jj20-26/6 27- 3/7 4-10/7 11~~7!~ 18-24/7 25-31 /7 1-7/8 8-14/8 15-21 /8 22-28/8 DAL 
-
VANAF 
REGL. 
-
VER 1342/83 - 1343/83 1747/83 - 1748/83 2077/83 - 2078/83 
(1) 93,939 92,820 91,829 90,221 90,202 87,716 85,72f 83,491 81,456 79,383 76,196 74,345 
(2) 199,870 197,490 195,380 191,9601191,920 186,630 182,40{ 177,65( 173,310 168,900 162,120 158,180 
(2) 139,909 138,243 136,766 134,372 134,344 130,641 127,68( 124,35' 121,317 118,230 113,484 110,726 
(2) ~19,857 217,239 214,918 211,112 211,112 205,293 200,640 195,41' 190,641 185,790 178,332 173,99a 
(2) 259,831 '.?56, 737 253,994 249,548 249,496 242,619 237, 12( 230,94' 225,303 219,570 210,756 205,634 
(2) 259,831 256,737 253,994 249,548 249,496 242,619 237,120 230,94~ 225,303 219,570 210,756 205,634 
(2) 363,763 359,432 355,592 349,367 349,294 339,667 331,968 323,32 315,424 307,398 295,058 287,88! 
·---.-~--
25~,!131 256,737 ~~3,?9~ 24~,548 249,496 242,619 237,120 230,94' 225,303 219,'>70 210,756 205,634 
... 
·- ·- -·--··-· -
363,763 359,432 355,592 349,367 349,294 339,667 331,96B 323,32 315,424 307,398 295,058 287,8sa 
(1) ~50,653 148,868 147,285 144,720 1 143,940 139,973 136,800 133,231 129,983 126,675 121,590 118,635 
(1) ~05.457 104.208 103,1001101,3041100,7~8 97,981 95.760 93,26 90,988 88,673 85,113 83,Uiol 
(1) 165,718 163,755 162,014J1s9,192i1s8,334 153,970 150,480 146,s6a142,9s1 139,343 133,749 130,49< 
t---· · fx~-.j-- i 
~195,849 193,528 191,471j188,136!187,1221181,9~5 1!7,84~~73,20.1168,978 164,678 158,067 154,226 
(1) h95,849 !193,528 191,471 1188,1361_~7,122/ 181~~. 177,8~0! ~?~_2_Q1~6~_978j164,678 1158,067 154,226 
(1) 
~74. ,as F70.940 !268.059; 26~9..Q ~61 ,971 1 2_5_iJ51~~9?~ 2~1!49~2~.,.__5-~230,549 221,294 215,916 
-
7llltlr ·-----· -· ~---·· --- - - - -···- ··-- - -l.------·· .,._ i ·----··-- ' .. ··--·----..;.. mu,~~ 
ANNO - JAAR i 1983 
) 5-11/9 l12-18/9 j19-25/9; 26-211013-9/tO po-16/t(f?:23119~4-3011 -A PARTIR DE -A"'29_419 31-6/11 DAL - lll!lllllE f 
REGL. - VER. 2393/83 - 2394/83 2670/83 - 21 71/83 
(1) 72 178 69.945 68.456! 67.036 67,036 67,036 67,036 67,031 67,036 68,235 
(2) ~53,570 148,820 145,650 142,630 142,630 142,630 142,630 142,63( 142,630 145,180 
-· (2) ~07,499 104,174 101,9551 99,841 99,841 99,841 99,841 99,84 99,841 101,626 
---r---- .. 
(2) ~68,927 163,702 160,215 156,893 156,893 156,893 156,893 156,89 156,893 159,698 
(2) ~99,641 193,466 189,345 185,419 185,419 185,419 185,4H 1as,41 1 185,419 188,734 
(2) ~99,641 193,466 189,345 185,419 185,419 185,41~ 185,41\ 185,41' 185,419 188,734 
(2) ~79,497 270,852 265,083 259,587 259,587 259,58i 259 ,58~ 259 ,58 ~59,587 264,228 
199,641 193,466 189,345 185,419 185,419 185,419 185,411 185,411 185,419 188,734 
. ·-
;;;~,0831259,587 
... 
------
-----·--~----·· -
~79,497 270,852 259,587 259,587 259,58, 259,58 259,587 264,228 
. (1) 
~15, 178 111,615 109,238 106,973 106,973 106,973 10ç,,97' 106,97 106,973 108,885 
(1) 80,625 78,131 76,4671 74,881 74,811 74,811 74,81" 74,81 74,811 76,220 
! 
(1) 
~26 696 122 777 120 162 1111..670 117 1,70 117 ,<7(', 117 .67[ 117 h?I 1117 .. 7i'l 110 .77' 
(1) ~49, 731 145,010 142,009!139,065, 139,065 139,065 139,06' 139,06' 139,065 141,551 
-
(1) ~49,731 145.010 142.0091139.065 139.065 139.06" 139.06' 139 06 139_n1.r; 141 'l'i1 
(1) ~09,624 203,139 198,813. 194,691 \ 194,691 194,691 194,691194,69 194,691 198,171 
--
(1) Le prélèvement applicable est limité dans Les conditions prévues aux 
règlements (CEE) n• 3019/81 et <CEE) n• 3459/82 du Conseil et (CEE) n• 
19/82 de la Commission. 
(2) 
----·-· ·-·---~ -- ·-- --
Le prélèvement applicable est Limité au montant résultant soit de la 
consolidation dans Le cadre de L'accord général sur les tarifs 
-·----~··---···- - -
•·· 
.. dOl.laniers et Le commerce (GATT), soit des conditions prl>vu"~ itll~ 
règlements (CEE) n• 3019/81, (CEE) n• 198S/82 et (CEE) n• J4S9/ll? du 
-·-----· -- - -·-· 
.. ·- .. 
-~-- Conseil et (CEE) n• 19/82 de la commission. 
----...... --
.!3 
• 
,,, 
" 
i 
1 
TARIFNUl'll'IER 
tARIFNUMMER 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
ar~PEE KATA n-nJ EIEArCJfH AnO TPITEE XCJPEE 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL 1 IMP0RTAZI0NE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
ANNEE - JAHR 1983 
ANNO - JAA~ 
4926/VI/79 
FAAREKID 
SCHAFFLEISCH 
nP08EI0 KPEAI 
SHEEPMEAT 
VIANDE OVINE 
CARNI OVINE 
SCHAPEVLEES 
ECU/ 100 kg PAB 
TAftlFF·N• 
11° TARIFAIRE 
~;Rrn§!,~,~~!O 
I--Ml:A"'~~A-Rr_1..::~"""~..,e ... -,.tlJuAE4-1_-1_3111 4-20 , 1j21-2111128~4/ 12 
1 
s-11112 12-1 s{_J 19-25fal26-111~---;-----+----+---i 
REGL, - VER. 3019/83 - 3020/83 ! 3337/P.3 - ~338/83 
01,04 B -r----i----.---+---t----+---+-----1 (1) 66,232 67,581 69,015 70,58~ 68,90, 71,471 74,44 76,7231 
02.01 A IV a) 1 -----------t----+----+----+---------- ····-··- ------t----+----+-----+-------l (2) 140,920 143,790 146,840 150,190 146,60{ 152,081 158,39( 163,240 
02.01 A IV a) 2 (2) 98,644 100,653 102,788 105,B3 102,62( 106,451 110,87: 114,268 
02.01 A IV a) 3 (2) 155,012 158.169 161.524 165,209 161,260 167,28! 174,22'179,564 
02.01 A IV a) 4 (2) 183,196 186,927 190,892 195,247 190,580 197,701 205,90 212,212 
02.01 A IV a) 5 aa) (2) 183,196 186,927 190,892 195,247 190,580 197,701 205,20,212,212 
02.01 A IV a) 5 bb) (2) 256,474 261,598 267,249 273,346 266,812 276,78t 288,27(297,097 
02.06 C II a) 1 183,196 186.927 190 892 195.247 190,580 197.701 205,90,1212,212 
02.06 C II a) 2 256,474 261,698 267,249 273,346 266,812 276,78é 288,27( 297,097 
02.01 A IV b) 1 
.c;.;.....::.;._;__ ____ <_1_)_t--1_0__,3,'--9-'4_0+1-'0_6:.._,0_9_3+1_0_8..,,-'-380 110,893 108,200 11_2~,_3_1(-t-1_17_,,_0_4 '+1_2_0:...,6_80-+---+---+---+----l 
M.Rt A.IV b) 2 
Dl.01 
_-.,U<.!. ...... ~-""'-=-------'-( 1,_,)'---+-7,_,,_2L ,7,..,,5:.,e8+--'7c:,4c=,26<,5,-7,_,5:.L><86,.,,.6 i 77 .625 75 740 78 ,6.1~ Ï,.....~8~1.~9~3.,(~8~44~7~6,---~------+-------+-----1 
_.....;... ___________ <1_,_t-1_1_4,_3_3_4+1_1_6_,1_0_27 1_1_9_,_21_8.b21,98~j_!.!?,020 123,s4112s,74,~~748..i_·--+-----+-----+----1 A IV b) 3 
02.01 A IV b) 4 
02.01 A IV b) 5 aa) 
,.~135,122 137,921 140,894j144,161] 140,66ol 146,ogjJ_g,1sf.~~,s84 
------- l 1 1 : 1 1 i ,----+---+----t-----t 
__::=:..:....~:.:_~..:::_=c__-----'('-'-1.C..)-:r13:o,5c,f"'-12::,2:..f-'-11.,,_37~9=2.a..1 \-'1'--"40.894 1144.161 -~o 660 146.,Â)QJ.,.152Llifl.151,_..]_~!---+---f-- ---+-----< 
____________ <1_,_!189,171 !193,089;179,252:201,8251967,404~13,01~19,638~ -~---+-- --+-----1 02.01 A IV b) 5 bb) 
---------------::----c....· ~--_L.,..._ ..._ '- .L __ L, ____ ....,___---''----'--···· --
-----------! (1) Le prélèvement applicable est limité dans Les conditions prévues aux règlements (CEE) n• 3019/81 et (CEE) n• 3459/82 du Conseil et (CEE) n• 
19/82 de La Commission. 
(2) Le prélèvement applicable est limité au montant résultant soit de la 
consolidation dans le cadre de l'accord général sur les tarifs 
douaniers et le co11111erce (GATT), soit des conditions prévues aux 
règlements (CEE) n• 3019/81, (CEE) n• 1985/82 et <CEE) n• 3459/82 du 
Conseil et (CEE) n• 19/82 de la Commission, 
1---------------1 ---·-,-------;-----~ -· ,.,._......., -·--- i-,---~-...-..- ---..-- --r------... -~ -- ··-·- ..--~ • r --- • •-- - • w, 
1 
l--------------+---t----t----r-1 ___ 1.---+-----l-----+---+---+---+----,-----1 
i 1 
. 1 1 
:=====-~=========--·~~--~~~~~~:~~~~~~~-~---t~--~=-F ! .~-~-~:-·-:--:··_-----:· :·_-_·-=-==--i-+~l ___ +-1·----_ -_ -_ -++ -_-_ -_ -_ -:_ -_ -_-_-~TT_:_-_-_ l 
1--------------+----,---+--~r--r--r-
• 1 .J -t ! 
....---J_ ____ c-_____ '- ----·· ··-- >------ __ l___ lr------t·-- 1 
!----------- ~~== -··-···-- -, ------f - - 1 ----+·---- r - - -- -r---- -- :---i-------rl, ---·-
L - -- l ·· - ····1 · · - l - -- .... ·· ·· i --i--- ---- 1 
-- --- i · - L.-----, ---- .. f - · - - ---r ----·1 ~--- -
/ . . ' : L _______ L_ __ _j___L_~_...J.__~ _ _..:..._-1..-_.L.--__.._ _ _.__~.2 If 
__ ,____ .. 
c----·---- ----· ·-··-
• 
